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La ruptura del paradigma de la imparcialidad en la construcción noticiosa de diario El 
Comercio. Análisis de contenido de las noticias del Referéndum y  Consulta Popular del 7 de 
mayo del 2011. 
 
The paradigm ruptura regarding the imparciality of the news – related construction of “Diario El 
Comercio” (“El Comercio” Daily Newspaper). Content Analysis concerning the news related to 
the public referendum on May 7
th
, 2011. 
 
 
 
RESUMEN 
Investiga cómo los medios de comunicación manejan el tema de la imparcialidad en la 
construcción de la noticia, si se ve afectado por la propiedad de los medios y cómo y ante qué 
necesidades y prácticas se ha  transformado en un paradigma. Estudia si el precepto de 
imparcialidad, tan promulgado en los medios de comunicación, se cumple o no.  
 
El método escogido fue el análisis de contenido para lo que se eligió como unidad de análisis al 
diario El Comercio en el periodo de llamado y votaciones a Referéndum y Consulta Popular del 
7 de Mayo del 2011. Se seleccionaron todas las noticias que el periódico publicó acerca del 
tema para estudiarlas tanto cuantitativa como cualitativamente.  
 
Tras la investigación tanto teórica como metodológica los resultados de la investigación fueron 
que, a pesar de que diario El Comercio pregona principios como la independencia e 
imparcialidad, en la práctica pone de manifiesto sus posturas y opiniones dentro de la noticia y 
lo hace a través de sus fuentes. 
 
PALABRAS CLAVES: PRENSA / PARADIGMA / IMPARCIALIDAD / PROPIEDAD DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN / NOTICIAS / ANALISIS DE CONTENIDO. 
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ABSTRACT 
This document studies the way in which communications media approaches the impartiality 
subject while building their news reports, whether this aspect is biased due to the media owned 
assets as well as how and in what kind of necessities and practices this has become a paradigm. 
This document also studies whether the impartiality precept, so intensely promulgated by 
media, is met or not.  
The chosen methodology was content analysis, for that matter the daily newspaper "El 
Comercio" was chosen as the analysis unit during the time period around the May 7th, 2011 
Referendum announcement and actual voting process. All of the news published by the 
newspaper regarding that matter were chosen in order to be able to study them in a quantitative 
as well as in a qualitative manner.  
After the theoretic and methodological research, the results of the study showed that, despide 
the fact that the newspaper "El Comercio" preaches about principles such as independence and 
impartiality, its day to day activities clearly state certain positions and opinions in their news 
and through its various sources.  
KEYWORDS: MEDIA / PARADIGM / IMPARTIALITY / COMMUNICATION MEDIA 
OWNED ASSETS / NEWS / CONTENT ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 
 
La imparcialidad
1
 es un valor promulgado por la prensa moderna
2
. Es el discurso sobre el que se 
asienta la credibilidad y fiabilidad. El objetivo es descubrir si en la práctica se ejerce este 
principio. La investigación es relevante pues permite obtener una respuesta sistemática sobre 
este fenómeno en un escenario de confrontación entre el Gobierno y los medios de 
comunicación, es decir a los nuevos poderes y clases económicas emergentes contra los poderes 
económicos y de la palabra y opinión.  
 
Se seleccionó este tema puesto que en la el transcurso de la vida académica, sobre todo a partir 
de haber recibido la materia de redacción periodística queda como interrogante el papel del 
periodista al recoger la información, sistematizarla, abandonar los aspectos menos importantes e 
incluir en su nota periodística lo más relevante, útil e importante del suceso o los sucesos. 
 
La imparcialidad implica un ejercicio de honestidad intelectual y equilibrio. La misma queda 
cuestionada si el periodista muestra favoritismo para enfocar de una u otra forma la noticia e 
intentar orientar a sus lectores hacia sus posiciones.            
 
Para poder tener una respuesta fiable usaré al análisis de contenido, con el que obtendré datos de 
tipo cuantitativos que me servirán para realizar mi análisis, e interpretar este fenómeno.     
 
El objetivo de esta investigación es identificar si se produce la ruptura del paradigma de la 
imparcialidad en la construcción de la noticia, para lo cual partiré de una construcción teórica 
que me permita comprender los conceptos de “paradigma”, “imparcialidad” y “noticia”; 
reconocer en qué contexto se construye el discurso de la imparcialidad; buscar la historia de 
diario El Comercio y contextualizarla en su tiempo y espacio; hacer el seguimiento de las 
noticias durante el periodo previsto y hacer el estudio necesario para comprobar si las noticias 
se ajustan al discurso de la imparcialidad. 
                                                 
1
 Comprendida como el discurso en el cual el periodista toma distancia de los hechos y la muestra al 
lector o espectador de forma equilibrada, sin dar valoraciones, sin pretender orientar su forma de pensar y 
sin mostrar favoritismo en uno u otro bando de un hecho, posición o conflicto.     
2
 Entiéndase por moderna no como sinónimo de actual, sino las define Thompson, es decir como aquella 
de las sociedades posteriores a la edad media y que implica una transformación económica hacia el 
capitalismo; que asienta su producción en un modelo industrial, en la que se hace evidente la pérdida de la 
autoridad religiosa (entre otros fenómenos sociales, institucionales, culturales, económicos que en Europa 
se desarrollan a mediados del siglo XV) y en la que la masificación de la comunicación juega un papel 
trascendental. Thompson, 1998: 72-79      
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JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación se realizará para cumplir con los requisitos previos a la obtención del título 
universitario. Además, se buscará comprender por qué razones el discurso de la imparcialidad 
entra en crisis y cómo entender en la actualidad el papel de los medios de comunicación, sus 
vinculaciones económicas y sus posiciones políticas, en especial del diario El Comercio. 
 
Aportará con una respuesta a un tema que es de trascendencia no solo nacional, sino 
latinoamericana, pues se ha puesto en el debate el papel de los medios de comunicación, los 
intereses y posiciones de las nuevas clases políticas. 
 
Por eso será necesario comprender el papel de este medio, en un contexto de gran 
enfrentamiento entre el Gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación masiva.  
 
Posiblemente nunca como en este momento el tema de si la prensa juega o no un papel político 
o es, en efecto imparcial como dice serlo, demanda una respuesta de tipo académica que cuente 
con elementos suficientes a esta inquietud. Es también urgente realizarla, ya que para aplicar la 
nueva Constitución es necesaria la expedición de una serie de leyes, entre ellas, una Ley de 
Comunicación que establecerá nuevas reglas de juego para los actores, que pone en debate el 
papel de los medios de comunicación y principios como la imparcialidad, la objetividad, la 
veracidad, entre otros. 
 
Además se analiza este problema en un contexto en el que se hicieron más evidentes las 
confrontaciones entre los medios de comunicación privados y el Gobierno y en la que se vieron 
trastocados los intereses de grandes grupos de poder y económicos, al preguntársele a la 
población si quería una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la 
difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan 
mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de 
responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. 
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CAPÍTULO UNO: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 
Paradigma   
 
La palabra paradigma a lo largo de la historia ha sido utilizado de varias formas por un sin 
número de teóricos y filósofos. Hasta nuestros días esta palabra posee varios significados y 
varios usos dependiendo la rama en la que se quiera enfocar. Es necesario comprender las 
diferentes formas de concebir este término para tener un mayor entendimiento del uso que se le 
dará en la presente investigación. 
 
Historia y diferentes definiciones del término “paradigma” 
 
El término paradigma se origina en la palabra griega παράδειγμα (parádeigma) que a su vez se 
divide en dos vocablos "pará" (junto) y "déigma" (modelo). Se podría decir que se relaciona con 
el término aristotélico de “ejemplo”. 
 
Fue acuñado por el filósofo griego Platón para quien es un modelo perfecto a seguir. “En la 
versión platónica, un paradigma constituye no un simple modelo, a modo de "copia", "patrón" o 
"muestra" de algo que es real, sino, mucho más que eso: un paradigma es un modelo ejemplar, 
es decir, perfecto de tal modo que se ha de considerar digno de ser seguido e imitado” 
(González, 2005: 24) 
 
La concepción de paradigma fue utilizada bajo el precepto platónico incluso con una gran 
similitud en la gramática en la que el término se utilizaba para referirse a una parábola o a una 
fábula (1900 D.C.) o años después como un “conjunto de unidades léxicas que pueden aparecer 
y ser intercambiables entre sí en un determinado contexto, como por ejemplo en las 
conjugaciones verbales”. Ferdinand de Saussure en 1913, en cuestión de lingüística, utilizó 
“paradigma” para referirse a una clase de elementos con similitudes. 
 
Ludwik Fleck en 1930 introduce el término bajo la denominación de “estilo de pensar” de una 
comunidad en general. Hasta que el filósofo Thomas Khun, en 1959 introduce el concepto de 
paradigma en la ciencia con más de 20 significados diferentes, por lo que se ratifica la polisemia 
de la palabra. 
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La primera acepción que Khun le da a la palabra paradigma es: "realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica". En su libro La Estructura de las Revoluciones 
Científicas en 1962 lo define de la siguiente forma: “un modelo teórico de la realidad, aceptado 
en un momento dado por toda la comunidad científica como una verdad que no se cuestiona” 
(López, 2001: 13) 
 
Desde aquí se dan una infinidad de tentativas de muchos autores para definir el concepto 
“paradigma” y varios intentos por reducir su polisemia. Sin embargo, en este contexto se han 
ido derivando más significados en las diferentes ramas científicas e incluso el concepto se ha 
extendido más allá de la ciencia. 
 
El siguiente es un cuadro hecho por Fredy González en el que se recopilan diferentes 
definiciones que autores han dado a la palabra paradigma: 
AUTOR DEFINICIÓN 
Guillermo Briones 
(citado por Toro, 
1997) 
Un paradigma de investigación es una concepción del objeto 
de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de 
la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, 
interpretar o comprender los resultados de la investigación 
realizada. 
Fritjov Capra (1996). Paradigma científico es una constelación de alcances, 
términos, valores, técnicas, etc. que tiene una comunidad 
científica en común y que son aplicados por esa comunidad 
para la definición de problemas y soluciones legítimas. 
Paradigma Social sería una constelación de términos, valores, 
percepciones y prácticas que tienen en común una comunidad 
y que forma una determinada vista, percepción de la realidad 
que es el substrato de la manera como esta sociedad se auto-
organiza. 
Luis Damiani 
(1997). 
Un paradigma constituye un sistema de ideas que orientan y 
organizan la investigación científica de una disciplina, 
haciéndola comunicable y modificable al interior de una 
comunidad científica que utiliza el mismo lenguaje. 
García Guadilla 
(1987) 
El paradigma hace referencia a un consenso 
institucionalizado, implícito, en cuyo marco se insertan los 
criterios de acuerdo con los cuales se enjuicia la validez del 
quehacer profesional de los miembros de la comunidad que 
comparten el paradigma, el cual proporciona problemas de 
investigación y modos de abordarlos, así como también 
criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas, 
vocabulario e instrumental, tanto conceptual como práctico. 
En resumen, un paradigma proporciona a los miembros de la 
comunidad científica que lo aceptan, una visión global de su 
campo de trabajo, de las normas de investigación y de los 
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posibles problemas a resolver, tanto como de los patrones y 
tipos de soluciones posibles, aceptables; de modo que el 
paradigma organiza y define la práctica profesional de los 
miembros de la comunidad que lo aceptan. 
Fernando González 
(1997) 
Un paradigma constituye un marco conceptual en el que se 
inscriben, como supuestos básicos subyacentes, creencias y 
valores a los cuales los integrantes del grupo que lo 
comparten se adhieren fuertemente, sin que sean siempre 
explícitos o conscientes. 
Pablo Grinspun 
(1974) 
Paradigmas son realizaciones científicas universalmente 
conocidas que durante un cierto período de tiempo nos 
ofrecen, además de los problemas, las soluciones modelos 
para la comunidad que está involucrada con la ciencia. 
Cuando hablamos de paradigma, por lo regular, nos estamos 
refiriendo a un patrón, a una descripción que nos oriente y nos 
haga comprender algún hecho explícito. Paradigma es un 
modelo o patrón aceptado por una determinada comunidad. 
Hurtado y Toro 
(1997). 
Los paradigmas nos muestran, entonces, la diversidad de las 
formas de conocer de una época y cada uno de ellos 
constituye un modo común fuera del cual no es posible 
conocer. 
Norberto Marquiegui 
(1997). 
Por paradigma se entiende un conjunto de pareceres, 
intuiciones, modos de comprender la realidad. Su 
característica fundamental es su coherencia y su supuesta 
evidencia. Otra no menos importantes es que es compartida 
por la sociedad, o por un segmento de ésta lo que permite 
poder interactuar dentro de la misma en el universo de un 
conjunto simbólico compartido. Viene a constituir un idioma 
a través del cual se ve, se comprende y se actúa en la 
sociedad. 
Martínez (1989). Los paradigmas son diferentes sistemas de reglas del juego 
científico, son estructuras de razonamiento o de la 
racionalidad; por ello, constituyen la lógica subyacente que 
guía el corazón de la actividad científica y, en último término, 
proporcionan la explicación de los sistemas de explicación 
Edgar Morin Un paradigma científico puede definirse como un principio de 
distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre 
algunas nociones matrices que generan y controlan el 
pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la 
producción de los discursos de los miembros de una 
comunidad científica determinada. El paradigma se convierte, 
así, en el principio rector del conocimiento y de la existencia 
humana. 
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Montero (1992). Paradigma, un modelo de acción para la búsqueda del 
conocimiento... ejemplo, o ejemplar que muestra cómo hacer 
para hallar la respuesta a los problemas que la ignorancia o el 
saber nos plantean (mayéutica socrática, la deducción 
aristotélica, la lógica formal con sus relaciones circulares 
entre premisas y conclusión y sus modos de formular nuevas 
propuestas; la inducción originadora del empirismo, el 
cartesianismo que dio lugar al deductivismo...); un modo de 
conocer, una vía preferente de producción de conocimiento... 
Morales y Moreno 
(1993). 
El término paradigma fue acuñado por Kuhn para hacer 
referencia a un conjunto de suposiciones interrelacionadas que 
proporcionan un marco filosófico para el estudio organizado 
de este mundo. 
Moreno (1993) Un paradigma vendría a ser "una estructura coherente 
constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven 
su campo los científicos, una red de creencias teóricas y 
metodológicas entrelazadas que permiten la selección, 
evaluación y crítica de temas, problemas y métodos, y una red 
de compromisos entre los miembros de una comunidad 
científica, todo lo cual implica una definición específica del 
campo de la ciencia correspondiente, y se expresa en una 
tradición orgánica de investigación científica". 
Planchart (1978) Los paradigmas constituyen realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y de soluciones a una 
comunidad científica. 
Rivas Balboa (1996). "un paradigma es una síntesis de creencias, compromisos 
grupales, maneras de ver, compartidas por una comunidad 
científica" ... un paradigma se presenta como un principio 
capaz de producir distinciones, relaciones, oposiciones 
fundamentales entre nociones, las cuales generan y controlan 
las teorías y discursos de una comunidad científica.... los 
paradigmas funcionan a manera de patrones, modelos 
mentales o reglas operativas que tiene funciones específicas: 
a) establecen los límites de los enfoques teóricos y prácticos; 
b) explican cómo resolver problemas dentro de esos límites; 
c) determinan y guían nuestras percepciones; d) actúan como 
filtros selectores de información; e) pautan la acción más 
adecuada en cada caso. Para Rivas Balboa, un paradigma es 
una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas 
que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, 
problemas y métodos, y establece una red de compromisos 
entre los miembros de una comunidad. 
Ruiz Bolívar (1992). 
  
Un paradigma es entendido como el conjunto de conceptos, 
valores, técnicas y procedimientos compartidos por una 
comunidad científica, en un momento histórico determinado, 
para definir problemas y buscar soluciones. 
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Ruiz Bolívar (1997). Un paradigma es una manera de hacer ciencia que supone una 
forma de interpretar la realidad, una metodología para 
abordarla y problemas típicos de investigación. 
Joel Barker Ofrece una definición más global: “Un paradigma es un 
conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) que hace dos 
cosas: 1) establece o define límites y 2) indica cómo 
comportarse dentro de los límites para tener éxito o no.” 
Fuente: Fredy González ¿Qué es un paradigma? Análisis Teórico, Conceptual y    
Psicolingüístico del término. (González, 2005: 36) 
 
Esta última definición, de Barker, es la que utilizaremos en la presente tesis por acercarse más al 
presente estudio de la imparcialidad como un paradigma de los medios de comunicación. 
 
Tipos de Paradigma  
 
Margaret Masterman en 1970 define tres tipos de paradigma: 
 
 Paradigmas Metafísicos.- Cuando se usa como conjunto de creencias, como un mito, 
como un punto de vista o marco de referencia. 
 Paradigmas Sociológicos.- Cuando se usa como un logro universal científicamente 
reconocido, como un conjunto de instituciones políticas o un estado de derecho. 
 Paradigmas de Constructos.- Cuando se utiliza de una forma más concreta, como una 
instrumentación o conjunto de artefactos, o una gramática o juego del lenguaje. 
Mientras que Egon Guba también clasifica a paradigma en tres tipos, así: 
 
 Paradigma Positivista.- Plantea que la realidad existe pero sólo podemos aproximarnos 
a ella. Persigue principalmente tres ideales: la objetividad, la verdad y el progreso. 
 Paradigma de la Teoría Crítica.- Plantea que los valores son fundamentales para la 
investigación. Su ideal más significativo es la emancipación. 
 Paradigma Constructivista.- Plantea que la realidad sólo existe en la forma de múltiples 
construcciones mentales y sociales. (Ortíz, 1993: 2) 
Además de estos tipos de paradigma planteados por la ciencia existe también el paradigma 
lingüístico: 
 
Es un conjunto ordenado y finito de flexiones de una misma palabra o raíz. El conjunto 
de formas que sirven de modelo en los distintos tipos de flexión. En el verbo, podemos 
hablar de paradigma de la primera, segunda, tercera conjugación, el cual está compuesto 
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por los paradigmas de los distintos tiempos. El paradigma del tiempo consiste en la 
enumeración convencionalmente ordenada de las formas que presentan las tres personas 
del singular y las tres del plural, en dicho tiempo, considerado como arquetipo. (Acosta, 
2006: 9) 
 
Y, por último el paradigma social de Capra que es una constelación de términos, valores, 
percepciones y prácticas que tienen en común una comunidad y que forma una determinada 
vista, percepción de la realidad que es el substrato de la manera como esta sociedad se auto-
organiza 
 
Paradigmas de la Comunicación 
 
Erick Torrico, en su libro La Tesis en Comunicación, plantea que en el ámbito estrictamente 
comunicacional existen tres paradigmas principales de investigación que son: el funcionalista, el 
estructuralista y el marxista. 
 
El funcionalismo es la corriente con la que surge la investigación de la comunicación y tiene 
como interés fundamental las funciones que desempeñan los medios de difusión en un sistema 
social. “Si bien, el interés principal del funcionalismo son las consecuencias de los medios, éstas 
suponen no solamente un análisis institucional de los media, sino, además, otro de los 
contenidos difundidos y otro de las audiencias (sus características, sus preferencias, sus 
reacciones)” (Torrico, 1997: 36) 
 
En esta concepción tiene cabida el discurso de la imparcialidad, que no cuestiona el contexto y 
las relaciones de poder, que entiende al receptor como una masa a-crítica que únicamente recibe 
información y que centra en el emisor de los mensajes el papel fundamental del proceso 
comunicativo.      
 
El Marxismo proporciona las bases epistemológicas – metodológicas que, para Torrico, abren 
un gran margen para la indagación social. 
 
El marxismo aporta una diversidad de elementos teórico – metodológicos – 
perfectibles y útiles para trabajar en la investigación de la comunicación- como 
aquellos que conciernen al examen y la comprensión del modo de producción 
capitalista, la lucha de clases, la formación social, la ideología, la construcción 
hegemónica, lo popular, etc., y en su frontal oposición al estructural – 
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funcionalismo reivindica el carácter histórico de los hechos sociales, dentro de 
los cuales, por supuesto, están los de la comunicación. 
 
La preocupación marxista se dirige a la comprensión de las determinaciones 
macrosociales de los fenómenos. Esto en el estudio de la comunicación, se 
expresa en la interpretación de los contextos históricos (económicos, políticos y 
sociales) y de los procesos ideológicos que reproducen la confrontación clasista 
en los distintos espacios de la vida social. (Torrico, 1997: 38) 
 
Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de paradigmas, y, 
los mencionados arriba representan paradigmas científicos para la investigación de la 
comunicación. José Luis Orihuela plantea que la comunicación de masas tiene diez paradigmas 
entre los que se encuentran: la audiencia de masas como un receptor único, el propio medio 
como emisor de información, el soporte del medio, la periodicidad, la información seleccionada 
con objetividad, equilibrio y transmitida con veracidad, la intermediación del periodista, la 
unidireccionalidad del emisor al receptor, la narración inmediata y, por último, la información 
en sí misma. (Orihuela, 2002: 5) 
 
Estos paradigmas que se siguen manteniendo en los medios de comunicación de masas se han 
visto trastocados en los nuevos medios multimedia en los que priman otros paradigmas. 
 
Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones debido a 
la convergencia de tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y 
audiovisuales, han revolucionado las formas de producción, de difusión y de 
recepción de la información, han alterado las relaciones de intercambios entre 
emisores y receptores y entre usuarios mismos hasta el punto de permitir otras 
modalidades de interrelación mediatizadas pero interactivas, dialógicas, en 
tiempo real y personalizadas. (Pineda, 2008: 10) 
 
El mismo Orihuela plantea diez nuevos paradigmas en contraposición a los planteados 
anteriormente para lo que él llama la e-comunicación o nueva comunicación multimedia. Estos 
son: el usuario planteado con un receptor más personalizado, el contenido que importa más que 
el medio, el formato multimedia que abarca texto, video y audio, importa comunicar en tiempo 
real, la abundancia de la información, no existe el periodista como intermediario, existe 
accesibilidad de información, la interactividad del usuario con la información y con el emisor, el 
hipertexto como forma de la comunicación digital, la importancia del conocimiento ante el 
simple hecho de informar. (Orihuela, 2002: 10) 
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Además de los paradigmas planteados en el párrafo anterior, la misma comunicación de masas 
ha sufrido varios cambios de paradigma que los plantea Ignacio Ramonet en su artículo 
denominado “El periodismo del nuevo siglo” especialmente en lo que se refiere a la concepción 
de la información. 
 
El primero es que la información, que durante siglos ha sido muy escasa o 
incluso inexistente, es actualmente superabundante. La segunda es que la 
información, que había tenido un ritmo relativamente parsimonioso y lento, es 
ahora extremadamente rápida. Se puede decir que la velocidad es un factor 
íntimamente ligado a la información. El tercer cambio es que la información no 
tiene valor en sí misma por lo que se refiere, por ejemplo, a la verdad o a su 
eficacia cívica. La información es, ante todo, una mercancía y, en tanto que tal, 
está sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras 
leyes como, por ejemplo, los criterios cívicos o éticos. (Ramonet, 2009: 2) 
 
Tomando el concepto de Barker de paradigma como un conjunto de reglas que dictaminan cómo 
debe comportarse una comunidad específica, podemos definir también que dentro de los medios 
de comunicación hay abundantes paradigmas que determinan a los periodistas cómo realizar su 
trabajo. Estos paradigmas pueden ser: la objetividad, la oportunidad, la veracidad, la primicia y, 
por supuesto, la imparcialidad. 
 
Imparcialidad como paradigma del periodismo moderno 
 
La imparcialidad periodística representa para muchos medios de comunicación en el mundo un 
precepto a seguir. El término se encuentra en infinidad de códigos de ética y manuales de 
redacción periodística. 
 
Es necesario comprender a cabalidad el término de imparcialidad, desde sus diferentes 
concepciones y también como un paradigma de los medios de comunicación. 
 
Según la Real Academia Española de la Lengua, la imparcialidad es “la falta de designio 
anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder 
con rectitud”. 
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Es importante tomar en cuenta esta definición en la que la palabra imparcialidad tiene una 
connotación judicial que permite dar una cualidad de justo o no justo a un dictamen. Y en este 
campo, jurídico, la imparcialidad es un concepto utilizado en diferentes ámbitos. 
 
También en la comunicación adquiere una connotación parecida pues los medios de 
comunicación de masas, a través de las noticias, se dicen imparciales en el tratamiento de la 
información que brindan como si fueran jueces que tienen que dar un dictamen justo. Entonces 
hay que cuestionar ¿Es ese su papel? De acuerdo a los códigos de ética que mencionaremos más 
adelante se evidencia que en la teoría ellos no deberían jugar ese papel; además afirman no 
hacerlo, mientras en la práctica se evidencia que sí. ¿Bajo qué intereses estos “jueces de la 
información” dan sus veredictos y a favor de quién lo hacen?  
 
Estos intereses se verán reflejados en el próximo capítulo donde analizaremos la relación de los 
medios de comunicación con grandes grupos económicos y de poder. 
 
Por ahora veamos cómo es el manejo de la imparcialidad judicial para poder compararlo con el 
discurso que los medios manejan sobre este paradigma. 
 
Imparcialidad como un término judicial  
 
El principio de imparcialidad, judicialmente hablando, tiene varias aristas y varias formas de 
concebirse, pues este término se plantea como imprescindible y casi como sinónimo de justicia. 
 
Hace más de trescientos años, en 1764, Cesare Beccari planteó por primera vez la necesidad de 
la presunción de inocencia para que la justicia no fuera inquisitorial y las leyes dejaran de ser 
bárbaras. Desde ese momento la presunción de inocencia en la justicia se considera una forma 
de ser imparcial de los jueces al no acusar hasta que las pruebas lo hagan. 
 
La presunción de inocencia forma parte de las garantías procesales, es decir, los 
principios de legalidad a cumplir en las diferentes etapas del proceso penal. No 
son formulaciones retóricas, sino valores que hay que aplicar para que los 
órganos judiciales actúen con imparcialidad e independencia. Conforman los 
protocolos de calidad, los filtros que el sistema judicial desarrolla para verificar 
y conseguir su buen funcionamiento, y hacer que la capacidad sancionadora del 
estado se desarrolle con el debido proceso. (Biasco, 2002: 2) 
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El principio de imparcialidad deriva del principio de igualdad, y se concreta en la comparación 
de diversos valores: a) entre varios intereses públicos; b) entre intereses públicos e intereses 
privados, para impedir que los intereses privados sean sacrificados más de lo necesario; c) de 
intereses privados entre sí, para evitar discriminaciones arbitrarias. (Biasco, 2002: 5) 
 
Además, este principio se refiere a la exigencia de que la administración pública, en el ejercicio 
de sus funciones no sufra desviaciones por intereses personales o intereses de grupos de presión 
públicos o privados como los partidos políticos. Es decir, la imparcialidad judicial se refiere, 
principalmente, a la capacidad y obligación de los jueces o funcionarios públicos de la justicia 
de actuar lejos de sus intereses e ideologías. Un tema de otro estudio y de otra materia sería 
averiguar qué tanto este principio se cumple. 
 
 
Uso del término de imparcialidad como un paradigma en los Medios de Comunicación 
 
La imparcialidad aparece como un paradigma del discurso en los medios de comunicación en la 
modernidad. Rodrigo Alsina menciona como punto de partida importante el siglo XVII en el 
que aparecen las bases de la ideología de la prensa liberal. Esta prensa estaba relacionada 
directamente con la élite mercantil. 
 
A mediados del siglo XIX ya se puede hablar de medios de comunicación de 
masas. La prensa se ha convertido para los ciudadanos en la principal fuente de 
transmisión de acontecimientos. Además, frente a los acontecimientos sociales, 
la prensa adopta una postura más activa, ya no se trata de recibir la información 
y comentarla, sino que hay que descubrir el acontecimiento. (Rodrigo, 1989: 87) 
 
A mediados de los años 1800 se producen en Europa varios fenómenos, el primero es el poder 
del voto, para el cual era necesario que los ciudadanos estén informados. El segundo tiene que 
ver con la revolución tecnológica e industrial, que a través del uso de la máquina perfeccionaba 
procesos productivos caracterizados por la explotación obrera. Era el auge del capitalismo 
(Villamarín, 1997: 158).  
 
Y con él la migración a las grandes urbes, lo que hacía necesario “un mayor control de esas 
masas en ebullición, lo cual era posible a través de la prensa” (Villamarín, 1997: 156).      
 
Según Rodrigo Alsina es en esta etapa cuando comienza una politización del acontecimiento 
que se empieza a transmitir de acuerdo a una ideología determinada. Aquí el comentario se 
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convierte en un elemento fundamental del acontecimiento como mercancía. “Esta demanda de 
acontecimientos hace que sea frecuente la exageración o incluso falsificación del 
acontecimiento. Estamos en la época del nacimiento del periodismo sensacionalista” (Rodrigo, 
1989: 90). 
 
En el siglo XIX se diferencian dos tipos de periodismo. Un periodismo de entretenimiento y 
otro de corte estrictamente informativo como era en 1890 el New York Times en Estados 
Unidos. Ya en el siglo XX los excesos de la prensa sensacionalista provocan el temor de los 
periodistas de que el Estado intente controlarlos o intervenga en los medios por lo que empieza 
a desarrollarse el discurso de la responsabilidad social de los medios de comunicación de masas. 
 
Como vemos desde el inicio de la prensa, los medios de comunicación han estado relacionados 
con los grupos élites de la sociedad, por lo que, los comentarios y opiniones que de ella salían 
no podían representar más que a esos grupos de poder y sus intereses económicos. Además, con 
el nacimiento de la prensa sensacionalista se produce incluso la publicación de noticias 
inventadas por el mismo periodista, lo que de ningún modo se puede llamar dentro de los 
márgenes de la ética. 
 
Así, con el fin de “auto-regularse” y garantizar la credibilidad de sus lectores, los mismos 
periódicos promueven, en el discurso, los criterios como objetividad, credibilidad, veracidad, 
independencia e imparcialidad que se mantienen hasta el día de hoy en los medios de 
comunicación capitalistas. 
  
Con respecto a la imparcialidad, Ignacio Ramonet manifiesta que los medios de comunicación 
de masas se han acostumbrado a tener que juzgar a todo el mundo sin ser juzgados lo que, a su 
criterio, representa un tema de comodidad. Ser o creerse jueces de lo que pasa en el mundo les 
permite brindar sus opiniones sin necesidad de análisis profundos que permitan no sólo juzgar 
sino también comprender esos hechos. Es decir, bajo el disfraz de imparciales emiten criterios, 
muchas veces no comprobados, de personas y acontecimientos. (Ramonet, 2009: 6) 
 
Luis Núñez Ladevéze, catedrático de Periodismo, en su ensayo Los Hechos No Son Libres Ni 
Las Opiniones Sagradas, escribe: 
 
No es más que un asunto de aplicación de reglas profesionales de carácter 
deontológico, que se han ido elaborando en la propia actividad periodística, con 
el fin de no marcar en el lector esa diferencia entre la obligación del periodista 
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de ser imparcial y la dificultad de alcanzar en la práctica esa imparcialidad 
deseable. (Núñez, 2004:49) 
 
La imparcialidad representa un anhelo de la prensa y, al mismo tiempo, un discurso bajo el cual 
los medios de comunicación disimulan sus posiciones; así nace la premisa de que “el hecho es 
sagrado, el comentario libre”, cuando en realidad los comentarios, las posiciones que asumen se 
basan en los hechos o las noticias “ciertas” e imparciales que ellos mismos han difundido.  
 
Según Tuchman, “está referida a los procedimientos de rutina que pueden ser considerados 
como características formales que protegen a los profesionales de errores y críticas. El término 
‘objetividad’ se utiliza como ritual estratégico de defensa”. (Tuchman, 1980: 202)  
 
Por ello, en los estudios sobre comunicación, de acuerdo a la teoría con la que se analice el 
fenómeno comunicativo se comprenderá como un fenómeno únicamente de difusión inocua, que 
permite sostener el ‘Statu Quo’ (funcionalismo) o con un afán transformador (teoría crítica).  
 
Desde la perspectiva crítica, se cuestiona el mecanismo tanto de producción de información, la 
difusión y el consumo (decodificación – recepción). Habermas por ejemplo, en el libro El 
Espacio Público expone los principios del modelo comercial en la “fabricación de opinión 
pública” y define la manipulación de la opinión, la estandarización, la masificación y la 
individualización del público en un proceso al que denomina la “refeudalización de la 
comunicación” (Mattelart, 1995: 57)          
 
Por su parte, Stuart Hall centra sus estudios en saber por qué algunos grupos de las clases 
subalternas cuestionaban los significados dominantes y producían subculturas antagonistas, pero 
al mismo tiempo permanecían impotentes para construir la cultura y la historia dominante de su 
país.  
 
Él con otros se preguntaba: ¿Cómo en Bretaña, con su tradición democrática, 
logran sus clases dominantes no solamente controlar ideológicamente a la masa, 
sino contar con su consentimiento? ¿Cómo los medios son a la vez libres, pero 
articulados alrededor de la hegemonía de los poderosos? ¿Cómo en concreto 
diversas prácticas culturales (música, vestido, lenguaje) de jóvenes trabajadores 
y minorías raciales contrarrestan la ideología dominante y logran introducir una 
justicia cultural con frases como “black is beautiful”? Lo mismo ocurre con 
otras frases, como “Las mujeres son fuente de paz y de unión”. En América 
Latina han aparecido muchos otros slogans como: “Los campesinos son el 
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corazón de la patria”, “La madre tierra”, “La tierra es de quien la trabaja”… 
(Martínez, 2006: 45)  
 
¿Qué es la noticia? Diferentes consideraciones 
 
 
Cuando mencionamos la palabra noticia en una conversación cotidiana podemos hacer 
referencia a, por lo menos tres cosas; la noticia como un hecho nuevo: “¿supiste la última de 
nuestro amigo?”; la noticia como el discurso, el relato de un hecho “¿escuchaste la noticia 
acerca de Barcelona?”; la noticia como el espacio en el que se transmiten noticias o noticiero: 
“¿viste las noticias ayer?”.  
 
La palabra noticia viene del latín “nova” que significaba originalmente “cosas nuevas”. 
Charneley  la define como  
 
La información corriente de los sucesos del día puesta al alcance del público. La 
noticia no es la muerte de un dictador o la elección de un presidente o la 
suspensión de un partido de fútbol; es el relato que el periodista hace de la 
muerte, de la votación o del defecto que ha interrumpido una cuenta regresiva 
en Cabo Kenedy (Citado por Fontcuberta, 1981: 9)  
 
Para Martínez Albertos una noticia “es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, 
que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que haya sido recogido, 
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la 
difusión”. (Citado por Fontcuberta, 1981: 10)   
 
Park apuntó las propiedades esenciales de las noticias en cinco puntos: oportuna, asistemática, 
perecedera, orientativa y previsible. Además enumeró las siguientes características descriptivas 
de las noticias: equilibrada, superficial, simple, objetiva, centrada en la acción, interesante y 
prudente. 
 
Según El manual de estilo de Diario El Comercio, una noticia es “Un registro diario de los 
hechos. Es un género especialmente exigente, porque requiere de claridad, profusión de datos y 
múltiples fuentes de información para ser manejados en muy breve tiempo”. (El Comercio c), 
2006: 57)  
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Estas definiciones corresponderían a una visión tradicional de la noticia en las que ésta debe ser 
objetiva, imparcial y veraz. Y de acuerdo a El Comercio, provista de abundantes datos y 
múltiples fuentes de información, aunque múltiples no signifique contrastradas o encontradas, si 
no sólo varias. Proponemos algunas definiciones que nos acercan a una mejor comprensión de 
lo qué es la noticia. 
 
Según Rodrigo la noticia “es una representación social de la realidad cotidiana producida 
institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” (Rodrigo, 1989: 
185). Es decir, hace énfasis en la capacidad del periodista de crear – fomentar valores en torno 
al mundo existente, al mundo referencia y al mundo posible.  
 
Para Rodrigo existe una enunciación por parte de los medios que otorgan forma a los hechos a 
través de algunos parámetros como la política editorial y las presiones de los anunciantes. En 
relación a que la noticia construye un mundo posible, proporciona una versión más o menos 
aproximada y que estos hechos como mundos posibles capaces de ser examinados en relación 
con el mundo real. 
 
Para Van Dijk la noticia es “un tipo de texto o discurso tal como es expresado, utilizado o hecho 
público en los medios periodísticos o los medios de información pública tales como la 
televisión, la radio y la prensa”. (Van Dijk, 1990: 17) 
 
Es importante considerar las formas de construcción de la noticia pues de ellas difieren cómo se 
producen los discursos periodísticos. 
 
El proceso de producción de la noticia es interpretativo y está cruzado de una 
secuencia de decisiones de exclusión e inclusión de carácter subjetivo, pero 
sobre todo porque los mass media se apartan del ideal de la neutralidad y de 
información veraz a través del periodismo de declaraciones. De un lado, cuando 
el periodista desde una posición pasiva se limita a reproducir sin más 
comprobación las palabras de las fuentes y, de otro, cuando priman los intereses 
ideológicos de la empresa en la confección del temario. Con esta última actitud 
los medios dejan de cumplir su función social de mediación, toman partido e 
intervienen como un actor más en el debate político. (Vázquez, 2006: 4). 
 
De estas definiciones deducimos algunos aspectos: hay una realidad de la que el periodista toma 
los hechos más recientes, más nuevos, más trascendentes y los transmite a través de su medio de 
comunicación a la comunidad. Hay un periodista que usa su intelecto, sus conocimientos, su 
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capacidad de síntesis para seleccionar los aspectos más relevantes de cada hecho. Hay un medio 
de comunicación a través del cual se transmite la información de forma masiva y a la vez 
orienta la actividad de estos periodistas. Y por último hay un mercado de compradores o 
consumidores de información. ¿La información que estos reciben son un espejo o una 
construcción? (Rodrigo, 1989: 184) 
    
Imparcialidad en el ámbito académico  
 
Al recibir la materia de Redacción Periodística, en la que el estudiante de comunicación 
adquiere las destrezas no solo para redactar, sino para identificar géneros periodísticos y 
fenómenos en el proceso comunicativo, inicia el debate de si es posible o no la imparcialidad, la 
objetividad y cómo hacerlo.  
 
Para Valdés la imparcialidad no sólo es posible,  sino es una característica intrínseca a este 
género: “noticia es la comunicación imparcial y confiable de un acontecimiento, que contiene 
información oportuna y desconocida hasta el momento y que genera el interés del destinatario” 
(Valdés: 1989: 28). 
 
Esta imparcialidad, según Valdés está cerca del “equilibrio”, es decir de la falta de prejuicio o 
prevención a favor o en contra de alguien o de algo (Valdés: 1989: 28). Sin embargo, reconoce 
que este proceso está mediado por el uso de criterios del periodista y recomienda verificar la 
información antes de publicar y recurrir siempre a la otra versión.  
 
Para Amable la credibilidad está ligada a la necesitada imparcialidad, “la noticia debe poseer las 
cualidades mínimas para ser creídas: la seriedad de la emisora, la certeza, los datos concretos 
que se brinden, la ausencia de especulación y la economía de adjetivación” (Amable, 1992: 13)  
     
Según el Análisis del Desarrollo Mediático en el Ecuador 2011, basado en la aplicación de los 
indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO, una comunicación “Justa” e “Imparcial” 
no es sólo un medio, sino un fin en sí mismo a través de la contextualización, verificación, etc., 
y hace referencia a lo que establece la Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975, en cuyo 
capítulo IV “De las Prohibiciones” en el Art. (e) se establece que no está permitido: “transmitir 
noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o 
públicas”; cuya inobservancia acarrearía las sanciones señaladas en el Título VII DE LAS 
SANCIONES. (PIDC, 2011: 108)  
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Si bien en ellos (la Constitución  y proyecto de  ley de comunicación) no se 
exige como condición que los medios sean imparciales, se ha hecho notar con 
anterioridad que el proyecto recoge las definiciones de la Constitución de la 
República respecto al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en un 
sentido incompatible con los estándares y tratados internacionales que Ecuador 
ha firmado. Aunque no se nombra expresamente la “imparcialidad”, otros 
conceptos similares son incluidos: información contextualizada, verificada, etc. 
 
En la medida que los medios de comunicación social deberán hacer un efectivo 
cumplimiento de estos derechos, podría considerarse que un medio estaría 
incumpliendo las condiciones necesarias para mantener la licencia si se 
considera que se ha vulnerado tales derechos por no ser “imparciales”. (PIDC, 
2011: 108)     
 
Por esta razón varios sindicatos y asociaciones de periodistas reconocen a este principio como 
fundamental. En el Código Deontológico del sindicato de periodistas de Madrid, en el Artículo 
3 se establece 
 
Artículo 3.- Información objetiva y rigurosa. El/la periodista informará con 
objetividad, rigor, imparcialidad, responsabilidad y honradez, para que la 
ciudadanía obtenga los datos relevantes y pueda formarse su propia opinión, y 
se abstendrá de participar en actividades que supongan conflicto de intereses 
con su trabajo profesional. (Periodistas de Madrid, 2000: 1)   
  
Imparcialidad vs objetividad en la construcción de la noticia 
 
Estos términos a pesar de no tener un mismo significado son tomados desde el punto de vista de 
muchos teóricos de la comunicación como sinónimos. El mismo Rodrigo Alsina, al referirse a la 
objetividad del periodismo, en el capítulo siete de su libro La Construcción de la Noticia, utiliza 
la palabra imparcialidad para sustituir a la de objetividad. (Rodrigo, 1989: 167) 
 
En párrafos anteriores ya hemos dado algunas definiciones de imparcialidad periodística. Ahora 
veamos qué es la objetividad: 
 
La objetividad de la noticia es una cuestión nuclear en los estudios de 
periodismo. La noticia, como género informativo por excelencia, debería tender 
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a la objetividad, pero, como han visto numerosos estudiosos, la objetividad es 
un ideal, que debe regir, no obstante, la confección de la noticia, pero que, 
finalmente, no puede ser sino una interpretación particular de la realidad 
representada en el texto, que será tanto más objetiva cuanto más objetiva sea la 
presentación de los datos. (Sánchez, 2010: 2) 
 
Para Rodrigo Alsina la objetividad periodística es parte del discurso e ideología del  modelo 
liberal que aparece, principalmente, en Estados Unidos con la industrialización. “Tuchman 
reconoce la existencia de tres factores que condicionan el concepto de objetividad que tiene el 
periodista: a) la forma de la noticia, b) las relaciones en el interior de la organización, c) los 
contenidos de las noticias”. (Rodrigo, 1989: 165) 
 
La neutralidad y la objetividad de los Media son imposibles. No hay cómo ser 
objetivo y neutral dentro de los medios de comunicación ni fuera de ellos. La 
verdadera objetividad es la que acepta la parte subjetiva de toda objetividad. Por 
consiguiente es imposible ser neutral. La ética nos exige tomar partido, 
comprometernos, no hacerlo es un cinismo. (Álvarez, 2008: 18) 
 
Si bien es cierto, el problema de la objetividad en los medios de comunicación pasa también por 
un anhelo y es una cuestión de ética de los periodistas, existe otra situación de fondo que lo 
menciona Rodrigo Alsina al citar a Taufic: 
 
El concepto capitalista es que la objetividad propugna la descripción de los 
principales hechos desconectados de las relaciones de clase en que se dan. Una 
objetividad así concebida no es objetiva. Pero aquí reside uno de los grandes 
trucos de la prensa capitalista: aislando determinados hechos reales en sus 
noticias, cortando las raíces que los afirman en toda la realidad, prohibiéndoles 
a sus reporteros pronunciarse sobre ellos, la dirección del diario puede después 
darles la interpretación subjetiva que quiera en la página editorial, amparada por 
la bandera pirata de que ‘los hechos son sagrados; el comentario es libre’. Se da 
un reflejo falseado de la realidad. (Rodrigo, 1989: 172)  
 
A pesar de que varios autores toman como sinónimos estos términos, en realidad no lo son, 
describen una ideología capitalista en la producción de la información, pero ontológicamente 
tienen diversa significación. Mientras que la objetividad propugna un reflejo de la realidad, tal 
como está sin intervención ni deformación del sujeto, la imparcialidad implica asumir una 
postura equilibrada, al momento de transmitir el hecho a su lector.  
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Cuando se proclama los principios como la imparcialidad para ganar credibilidad, pero en la 
práctica se produce una información noticiosa no equilibrada se produce un fenómeno que 
Lazarfeld lo llama la persuasión masiva: 
 
“El poder económico parece haber reducido la explotación directa y haberse 
vuelto hacia un tipo más sutil de propaganda a través de los mass-media. La 
coerción directa ha sido reducida a un mínimo. Si la gente no asume las 
creencias y actitudes recomendadas por algún grupo de poder, no puede ser 
liquidada ni internada en campos de concentración. Quienes desean controlar 
las opiniones y creencias de nuestra sociedad recurren menos a la fuerza física y 
más a la persuasión masiva”. (Lazarsfeld, 1977: 17) 
 
E afirmar que el lector se expone a una información imparcialidad, permite una mayor 
predisposición a encontrar consenso, es decir afirmar la opinión del dueño del medio como si 
fuera la opinión de la sociedad sin conflicto. Así, se utiliza la propaganda (actividad 
periodística) para cambiar la perspectiva pacifista de un pueblo (como ocurrió con EE.UU 
durante la primera guerra mundial) y conducirlo a apoyar la guerra. Tal es el efecto que 
Chomsky afirma que “la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado 
totalitario”. 
 
Según Chomsky, los medios de comunicación son el instrumento para convencer al rebaño 
desconcertado de que tal o cual política es la beneficiosa. Este control de la opinión pública se 
consigue a través de diferentes mecanismos:  
 
 Desarmar la movilización y organización popular.- Chomsky cuenta el caso de los 
trabajadores que organizaron una huelga; el mecanismo fue usar los noticieros para 
enfrentar a la gente contra los huelguistas. Se los presentan como destructivos y 
perjudiciales para el resto de la sociedad, contrarios a los intereses comunes, que eran 
nuestros intereses, los del empresario, el trabajador o el ama de casa, es decir de todos 
nosotros.    
 
 Establecimiento de valores.- valores que nadie, o nadie sensato al menos, pudiera 
poner en cuestión, como el patriotismo, la defensa de los intereses nacionales, ¿cómo 
pudiera alguien apoyar a los huelguistas si ellos van en contra de esos intereses 
nacionales? 
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 Creación de miedos.- hay que luchar contra el mal, lo que en su momento para el 
pueblo norteamericano, fueron los apaches, “hay que acabar con ellos”, se decía; 
cuando los desaparecieron casi en su totalidad, lo peligrosos eran los negros y había que 
mantenerse lo más alejado de ellos; los negros pronto dejaron de ser útiles para 
provocar miedo, por lo que se tenía crear pánico de los rusos, símbolos del mal; cuando 
ya no tenían atractivo como enemigos se creó uno nuevo: el terrorismo, encarnado 
primero en los afganos, después los irakíes y su actividad nuclear, y así sucesivamente. 
Estos miedos se crean para motivar a la gente a apoyar las más estúpidas invasiones y 
guerras sin buscar razones ni oponerse.  
 
 Selección de noticias.- Chomsky cita el caso del liberado cubano Armando Valladares 
(1986) y la cobertura amplia que se dio en los medios para que expusiera la violencia y 
tortura de la que fue víctima por el gobierno cubano. Pero en el caso de detención y 
tortura que los militares del ejército de EE.UU. propinaron al grupo de defensores de los 
derechos humanos del Salvador (432 presos), aún cuando se contaba con un video que 
mostraba esta atrocidad, “la prensa nacional se negó a hacer su cobertura informativa y 
las emisoras de televisión rechazaron la emisión del video.” (Chomsky; 1997: 16).   
 
Es decir, la información publicada en los mass media responde a determinados intereses de 
clase que hacen que la información no sea objetiva ni imparcial. Kapuscinski también hace un 
análisis de los cambios que sufrió el periodismo a partir de la revolución tecnológica en la que 
la noticia se convirtió en “un buen negocio” para los grupos de poder. 
 
Normalmente el periodismo se hacía por ambición, pero cuando el gran capital 
llegó a nuestra profesión se advirtió que la noticia permitía ganar dinero pronto 
y en grandes cantidades. La dirección de los grandes medios quedó en manos de 
personas que no venían del periodismo ni que se interesaban en esta profesión, 
sino que la veían como una mera herramienta, un instrumento para obtener 
ganancias con sus propios intereses y objetivos. (Kapuscinski, 2003: 18) 
 
La relación que existe entre imparcialidad y objetividad no es lejana en los medios de 
comunicación, al igual que Rodrigo muchos autores y la propia prensa lo ha usado, y los usan, 
casi como sinónimos. Sin embargo, como dice el mismo Rodrigo al citar a Peter Kline: “La 
tradición periodística de cada país parece poseer su propia versión de una imparcialidad que 
sostiene el ámbito de la expresión de las noticias y de la expresividad de sus reportajes”. 
(Rodrigo, 1989: 167) 
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Por lo tanto, depende de una cuestión eminentemente cultural en la que las definiciones tanto de 
imparcialidad como de objetividad pueden ser distintas dependiendo el lugar al que nos 
refiramos. Es decir, no existe una única definición de imparcialidad.  
 
Según Toro, el discurso noticioso es imposible que sea imparcial, pero para  aparentar lo 
contrario se usan diversas tácticas: de selección, combinación, totalidad, prueba, etc. Creando lo 
que Toro llama la ilusión de estar informados. (Toro; 1992: 20-60) 
    
Tácticas de selección  
Parece ser la táctica más obvia y menos visible (Toro; 1992: 23) y sucede porque el día de 24 
horas es imposible transmitir por televisión o abarcar la totalidad de día, por lo que el periodista 
usará su capacidad de selección, primero de cuáles hechos son noticiosos y cuáles no; segundo, 
de esos hechos noticiosos qué aspectos son más relevantes para armar su discurso de 40 
segundos o una página de diario. 
 
No hay que confundir una cosa: el hecho, el acontecimiento, aquello sobre lo que se va a 
escribir sí es objetivo, real, existente. El discurso que sobre él se escriba, pasará por las 
capacidades, destrezas, conocimientos, afectos e intereses del periodista, por lo que el relato no 
va a ser objetivo, pero tampoco es meramente subjetivo porque se basa en un hecho objetivo; 
por lo que se constituye en un Metarelato, contado por un actor, el periodista: 
  
Los periodistas no son sacrificados apóstoles en el altar del cumplimiento de 
una misión: la difusión de la verdad revelada. Son más bien, sujetos sociales, 
provistos de ideologías particulares y de actitudes evaluativas de la realidad que 
refieren en sus discursos. En tal condición, expresan concepciones de los 
acontecimientos, de acuerdo con el perfil del sector social que representan. 
(Toro; 1992: 22)  
 
Táctica de combinación 
 
El orden en que se presentan las informaciones noticiosas juega un papel fundamental. El 
momento en que se revelan los datos hace de un libro apasionante o aburrido; el orden en que se 
revela la contradicción o segundo uso del lenguaje da la vida al chiste contado. La selección y la 
combinación son inherentes a toda actividad del lenguaje. (Toro; 1992: 23)   
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Por lo que el hecho de que el orden en que el noticiero presenta las noticias; la página, el tamaño 
y tipo de letra usada, el despliegue informativo, si se la coloca del lado derecho o izquierdo, si 
junto a la nota periodística se pone publicidad y qué tipo de publicidad, etc. no son hechos 
aislados, o casuales, corresponden a una posición política.  
 
Táctica de totalidad  
 
Esta táctica se puede evidenciar de la siguiente manera: se termina de leer el diario o escuchar 
y/o ver el noticiero y se tiene la impresión de estar informado. Es un efecto engañoso (Toro; 
1992: 23) pues parecería que hemos abordado todas las temáticas relevantes para la sociedad. 
La pregunta es ¿todo lo que se transmitió es la totalidad de hechos relevantes para la sociedad? 
¿qué temas fueron dejados de lado?  
 
Los relatos o conversaciones tienen modelos de organización totalizadora, que 
consisten –precisamente como en una sintaxis oracional- en un cierto número de 
categorías convencionales, como las distintas formas de apertura o cierre de un 
discurso, el guión en un relato o los titulares en el discurso periodístico. (Van 
Dijk; 1990: 48)        
 
Según Toro, el afán de mostrar lo leído como una totalidad parte de la necesidad de crear 
confianza; pues no sólo que es “todo” lo que el lector quería o necesitaba encontrar, sino que 
además el orden en que el cuadernillo o sección refleja un intento por introducir un orden en el 
caos supuesto con el que el día a día se manifiesta el mundo. Lo que genera calma: el mundo 
aparece como ordenado.  
 
Táctica de metonimia  
 
Hay marcas que gritan significados y no se asumen o no son percibidos por el espectador. En la 
televisión, la forma en que están vestidos los presentadores, el aspecto y la forma de ordenar el 
set, los tonos cromáticos, los efectos de luces, o de sonido, la forma en que el presentador trata 
al entrevistado; pues si es un empresario se lo tratará como autoridad, se lo escuchará, mientras 
que si es un campesino o representante sindicalista se le pregunta un asunto, se le re- pregunta 
como si no hubiese entendido, se lo hace callar, se le interrumpe y por “cuestiones de tiempo” 
se da por terminada la entrevista, no sin antes demostrar lo conocedor y preciso que es en sus 
argumentos el presentador.  
 
El nivel de verdad  
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El objetivo de la construcción del discurso noticioso es generar confianza, mostrar 
verosimilitud. No importa lo alejado que esté de la verdad si este relato es verosímil; igual que 
no importa lo verdadero del relato si no es creíble. Ahora, ¿para qué sirven todas estas tácticas 
de ilusionar al lector de estar informado?   
 
Sirve para imponer una perspectiva ideológica, compartirla como si fuera el bien común de 
todos. Crea además, la ilusión de credibilidad a fin de legitimar el statu quo. Según Hall, ayudan 
básicamente a reproducir ideologías reformuladas; sino basta ver cómo la forma de abordar las 
informaciones sobre delincuencia y seguridad proporciona una visión de peligrosidad de grupos 
étnicos minoritarios. 
 
Según Toro, hay la pretensión de control ideológico para legitimar el control de lo económico, 
pues no hay poder económico que no sea antes –y durante- poder ideológico. (Toro; 1992: 25)             
 
En palabras de Ceceña, la hegemonía es un fenómeno multidimensional, más allá de los límites 
del poderío económico y militar, se basa en la capacidad para generalizar una visión del mundo 
y en ello intervienen los discursos noticiosos: 
 
El poderío militar y la organización económica, para ser eficaces, deben 
construir "discursos de verdad" y convencer de su infalibilidad y de su 
inmanencia, al tiempo que deben estar integrados a una visión del mundo capaz 
de brindar explicaciones coherentes en todos los campos, sin olvidar el de la 
vida cotidiana. El soporte de la hegemonía radica en la capacidad para 
universalizar la concepción propia del mundo, de modo tal que desplace la 
perspectiva de un mundo pensado sobre otras bases, al punto de llegar a 
admitirlo como deseable pero imposible de alcanzar. En consecuencia, desde la 
perspectiva hegemónica actual, la batalla primera es contra cualquier 
posibilidad de organización distinta de la capitalista, sin distinguir si se trata de 
herencias culturales, principios religiosos o tradiciones, invenciones, utopías, 
indisciplinas o rebeldías (Ceceña, 2004: 39-40 y 47).     
 
Además de las estrategias señaladas anteriormente existen también otras que hacen los 
periodistas para que su trabajo parezca objetivo e imparcial. “El líder periodístico invocará 
siempre, como razón suprema de sus intervenciones, el socorrido principio de la ‘libertad de 
expresión’, transformado en una salvaguardia profesional detrás de la cual pueden esconderse 
todo tipo de acciones” (Ortega, 2007:29) 
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El sistema actual transforma asimismo el propio concepto de verdad, la exigencia de veracidad, 
que es importante en el ámbito de la información. 
  
“El sistema en el que evolucionamos funciona de la siguiente manera: si todos 
los medios de comunicación afirman que algo es cierto, entonces ¡es cierto! El 
receptor no tiene más criterios de apreciación, ya que sólo puede orientarse 
comparando las informaciones de los diferentes medios de comunicación. Y si 
todos dicen lo mismo, está obligado a admitir que es verdad”. (Ramonet, 2009: 
3) 
 
Según Van Dijk los cambios de estilo son los medios más efectivos para injertar opiniones 
personales o institucionales dentro del texto periodístico mientras se escribe sobre los mismos 
sucesos. (Van Dijk, 1990: 171) Así los cambios de palabras en los textos periodísticos no son 
inocentes sino que corresponden a una ideología. Por eso, según el autor, no es lo mismo decir 
“manifestante” que decir “agitador” o mucho más allá “luchador” que “guerrillero”. 
 
Slavoj Haskove y Jaroslav First académicos de la Universidad de Praga, en el libro Introducción 
al trabajo de las Agencias de Noticias nos presentan formas en las que los periodistas ocultan 
sus posiciones sin dejar de publicarlas: 
 
1.-En primer lugar, la adopción de un punto de vista, influye en la imagen 
noticiosa resultante. 2.-La selección y formulación del encabezamiento (lead) de 
la noticia, atrae hacia ciertas características cuidadosamente seleccionadas. 3.-El 
empleo de detalles impresionantes, interesantes, para influir en su efecto total.   
4.-La selección de citas textuales, puede crear un fin específico, y dará 
autenticidad en lo sugestivo. 5.- El hábil uso del contraste, la contradicción y la 
confrontación, entre hechos y declaraciones. Incisivos puntos de vista y débiles 
argumentos de apoyo.  6.-Hechos que no están directamente implicados, pero 
que son lógicamente conectados con la temática. 7.-También la selección de los 
términos descriptivos puede ser un efectivo método de orientar el efecto de la 
noticia. (Slavoj 1984: 36) 
 
Miguel Rodrigo Alsina acerca de la construcción de la noticia menciona lo siguiente: “Es el 
sujeto observador el que da sentido al acontecimiento. Es decir que los acontecimientos estarían 
formados por aquellos elementos exteriores al sujeto a partir de los cuales este mismo va a 
reconocer, a construir, el acontecimiento”. (Rodrigo, 1989: 82) 
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El texto periodístico depende, como ningún otro, de su contexto. En primer 
lugar existe el contexto de la revista o el periódico para el que fue escrito. En 
segundo lugar cuenta el tiempo: los textos escritos hace tres, cuatro o cinco 
meses no tienen el mismo valor que el de ayer. También los lectores constituyen 
el contexto de un texto periodístico. Por último, el mismo periodista forma parte 
del contexto. (Kapuscinski, 2003: 18) 
 
A pesar de todo lo expuesto, los valores como el periodismo “independiente”, “veraz”, 
“objetivo” e “imparcial” son elementos con los que el periodismo ecuatoriano asegura que lleva 
delante su trabajo sin advertir a los ciudadanos que a él acuden las tendencias a las que 
pertenecen.   
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CAPÍTULO DOS: SISTEMA DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
 
“Hablar de la realidad sin aludir a las relaciones de poder es como escribir Hamlet sin el 
príncipe de Dinamarca” aseguraba Joaquín Estefanía (Navarro, 2007: 1) por lo que al intentar 
desentrañar en qué contexto se desarrolla el discurso de la imparcialidad en la construcción de la 
noticia, identificar qué relaciones se establecen y quién tiene el poder
3
 durante su elaboración, 
es fundamental para responder a la inquietud si es posible o no hacerlo. El presente capítulo 
hará algunas aproximaciones.  
 
Según Lenin en la fase superior del capitalismo es inevitable un proceso de concentración de 
capital, que hace de los cartels de los países desarrollados (1860), el germen de las súper 
corporaciones desde los finales del siglo XIX en adelante. Estas grandes corporaciones se ponen 
de acuerdo en los precios de las materias primas, costos, formas y plazos de pago, precios y 
mercados. El marco general de la libre concurrencia formalmente conocida persiste, y el yugo 
de un grupo poco numeroso de monopolistas sobre el resto de la población se hace cien veces 
más duro, más sensible, más insoportable (Lenin, 1946; 26).  
 
Según el Media Reform Information, en 1983 había 50 compañías que controlaban la mayoría 
de los medios en Estados Unidos, hoy en día existen solamente 6 grandes conglomerados de Big 
Media que detentan de forma excluyente la potestad mediática.  
 
Las seis empresas que controlan los medios de Estados Unidos son Time 
Warner, Walt Disney, Viacom, News Corp (de Rupert Murdoch, que controla 
buena parte d elos medios en Australia y en Inglaterra también) CBS y NBC 
Universal (General Electric). Áreas que no controlan totalmente como la radio e 
Internet, ahora están siendo acaparadas también por cuasi monopolios como 
Clear Channel que tiene más de 100 estaciones de radio en Estados Unidos o 
Google, Microsoft y Facebook que acaparan buena parte de la red. (Pijamasurf, 
2010: 3) 
 
                                                 
3
 Me refiero a poder desde la concepción de Max Weber, es decir como  “la probabilidad de que un actor 
de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad”.   
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Esto cobra importancia sobre todo, si se piensa que las grandes industrias de la guerra, como 
General Electric que posiblemente sea la mayor abastecedora de piezas para la manufacturación 
de misiles nucleares así como de servicios de mantenimiento para ciertas facilidades militares, 
es quien informa y para hacerlo, lo hace con manejo épico en las películas y los programas de 
guerra, o el tinte heroico con el que se encuadra a las tropas estadounidenses mientras invaden 
territorios lejanos en el medio oriente.  
 
Otro caso es el de ABC News, cadena que es propiedad del holding mediático 
de Walt Disney Corporation. Cuando ABC News fue adquirido por Disney, la 
cadena noticiosa había elaborado algunos reportajes sobre distintos escándalos 
relacionados al sombriamente fantástico mundo de Disney. Y como era de 
esperarse, estos contenidos fueron borrados de los archivos y jamás se ha vuelto 
a transmitir una noticia que afecte directamente la imagen o los principales 
intereses de la empresa que utiliza al icónico Mickey Mouse para ostentar una 
supuesta inocencia. (Freeman: 2011:2) 
 
Es lo que la Agencia Latinoamericana de Información, ALADI llama los mastodontes 
mediáticos:  
 
Muchos de quienes se apropian de cadena de televisión, editoras y 
distribuidoras de libros, portales de internet, etc. nada tienen que ver con la 
profesión del periodismo o con los ámbitos culturales o artísticos. Ellos 
provienen de áreas de distribución de agua potable y el medio ambiente, (como 
la francesa Vivendi), de la industria nuclear (La General Electric es dueña de 
NBS/News) y del negocio del armamento (como el grupo francés Lagardére) o 
son políticos populistas y oportunistas que se valen de “los medios” para 
alcanzar el poder político y económico (el caso más emblemático es el del 
derechista italiano Silvio Berlusconi). (ALADI, 2006: 64) 
 
Este fenómeno es visto como normal por algunos autores, como Castells que afirma que las 
empresas tienden a borrar las barreras entre cada una de las actividades económicas que 
desarrollan, producto de la adaptación como empresas horizontales y globales (Castells, 1998: 
192-194). Sin embargo, ALADI, afirma que la fuerza motriz de la actual concentración 
mediática y cultural es la búsqueda incesante de lucro:  
 
Lo que impulsa a las grandes empresas a salir de sus marcos nacionales hacia la 
conquista de los mercados globales es el afán de obtener las mayores ganancias 
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en el menor tiempo posible, sin meditar sobre los medios que han de emplear 
para conseguir sus fines […] estos mastodontes –denominados conglomerados 
multimedia- controlan desde la radio y la televisión, pasando por la Internet, la 
música, el cine, los videojuegos, etc., es decir casi todo el engranaje de la 
industria cultural y de la información. (ALADI, 2006: 64, 65). 
 
Producto de estas nuevas relaciones se producen los oligopolios, entendidos como la estructura 
de mercado caracterizada por importantes niveles de concentración de capital, mano de obra, 
capacidad de establecer precios, mercado, etc. Que lleva del capitalismo al imperialismo. 
¿Qué poder detentan?   
 
Ignacio Ramonet, en su libro “La tiranía de la Comunicación” hace una reflexión del poder y su 
estrecha relación con los medios de información y el manejo de la información. Por mucho 
tiempo, durante siglos, antes de la aparición de la imprenta, la información era escasa “tan 
escasa que precisamente se podía decir que quien tenía la información tenía el poder”. Es así 
que el autor llega a la conclusión que el poder es el control de la información, es el control de la 
circulación de la información. (Ramonet, 1997: 64) 
 
Los medios de información, o como los llama Ramonet, los nuevos amos del mundo, tienen un 
poder que va más allá del tradicional o político. La revolución de la comunicación ha provocado 
una acelerada “mundialización de intercambio de signos” que, según este autor, ha cambiado 
poco a poco el orden del mundo, especialmente el de las finanzas. 
 
La globalización implica la emergencia de nuevos poderes que trascienden las 
estructuras estatales. Entre estos nuevos poderes, el de los medios de 
comunicación de masas aparece como uno de los más potentes y temibles. La 
conquista de audiencias masivas a escala planetaria desencadena batallas 
homéricas. Grupos industriales están enzarzados en una guerra a muerte por el 
dominio de los recursos del multimedia y de las autopistas de información. 
(Ramonet, 1997: 64) 
 
Tienen poder porque influyen y trastornan costumbres y culturas, ideas y debates y porque con 
sus armas de control social, como la persuasión, generan una opinión pública generalizada.  
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Para Guillermo Navarro, este poder que ostentan los medios masivos de comunicación se 
evidencia en: la trivialización y la descontextualización de los hechos y el ocultamiento de los 
procesos históricos. 
 
La concentración monopólica, igualmente he recreado una inmensa capacidad 
de manipulación de la opinión pública. Manipulación para la cual recurren a una 
serie de recursos que generan subculturas que convierten a los receptores de la 
información en seres pasivos, meros instrumentos del “juego democrático”, en 
el cual los grupos que dominan el poder económico y fáctico son los jugadores. 
(Navarro, 2006: 205) 
 
En el afán de convertir al público en un simple espectador de la realidad, los medios manejan 
una lógica de mercado y de espectacularización, en la que la información es simple mercancía. 
 
En esta lógica de la superficialidad y del espectáculo hay un compromiso implícito con las 
grandes transnacionales del entretenimiento. Que se manejan con una misma mecánica en el 
mundo entero: la de acaparamiento, por lo que unas pocas corporaciones detentan la propiedad 
y el poder en la  industria cultural en el mundo; y claro, en América Latina.  
 
Según Guy Debord en su libro “La sociedad del espectáculo” todo aquello que se ha convertido 
en mercancía y carece de un valor transformador es espectáculo. Es lo que hacen los medios de 
comunicación, transformar toda información en mercancía ocultando muchas veces la 
información verdaderamente valiosa. 
 
Las raíces del espectáculo se hunden en la más antigua de las especializaciones 
sociales, la especialización del poder. El espectáculo es el discurso 
ininterrumpido que el orden actual mantiene sobre sí mismo. La apariencia 
fetichista, de pura objetividad, de las relaciones espectaculares, oculta su 
carácter de relación entre hombres y entre clases. Si bien el espectáculo, 
considerado bajo el aspecto de los “medios de comunicación de masas” que son 
su manifestación superficial más abrumadora, puede dar la impresión de invadir 
la sociedad a modo de un nuevo instrumental, no hay nada en él de neutral, se 
trata del instrumental que conviene a su entero automovimiento. (Debord, 1967: 
45) 
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El espectáculo sumerge al espectador en un aislamiento provocado por la alienación de la 
información y al mismo tiempo por su vanalización. Debord asegura que mientras más 
aceptamos y reconocernos en las imágenes dominantes, más se contempla y menos se vive. 
 
Este simple espectador de la realidad es lo que Noam Chomsky denomina rebaño 
desconcertado. Éste no participa de forma activa en la realidad sino que representa un ente 
pasivo, domesticado y al que hay que distraer y dirigir su atención hacia cualquier cosa. 
 
Por otro lado, Ramonet explica que la estrategia no es solo crear personas pasivas, sino también 
generar un pensamiento único que es “la traducción a términos ideológicos de pretensión 
universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas”. Este pensamiento único tiene 
como premisas: la repetición como demostración, lo económico por sobre lo político, el 
mercado, la competencia y la competitividad. 
 
Los medios de comunicación están ocultos bajo etiquetas de democracia y de libertad de 
expresión. Sin embargo, grandes industrias como las publicitarias y las de la guerra han llenado 
sus intereses por ser, económicamente rentables.  
 
Según Pascual Serrano el papel que los medios de información ocupan en los conflictos bélicos 
es el de “vender la guerra”, pero ¿Qué ganan los medios con apoyar a la guerra?: 
 
Los medios de comunicación forman parte del selecto club de los beneficiarios 
de las guerras en un doble sentido: a) por la posibilidad de elaboración de 
mercancías (las noticias de guerra) con gran potencial de audiencia, por tanto 
con potencialidad económica, b) por la reafirmación de su poder como 
creadores de opinión pública, es decir, como agentes privilegiados de la 
construcción del consenso, potencial que puede reportarles pingües beneficios 
directos e indirectos. (Serrano, 2008: 36) 
 
Mastodontes mediáticos en Latinoamérica  
 
A esta lógica de mercado de devorar al más pequeño y fortalecer las grandes corporaciones no 
ha escapado Latinoamérica. Para comprender cómo funcionan estos mastodontes mediáticos 
citaré algunos ejemplos:  
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En Venezuela, las grandes empresas mediáticas estarían vinculadas alrededor de RCTV, que en 
e 2009 se le retiró el permiso para transmitir en canal abierto. En Brasil O Globo; en México, 
Televisa. Sin embargo, las últimas tendencias demuestran que estos capitales en expansión 
estarían encontrando vinculaciones en todo el continente, es decir, dejando el control de los 
medios de información en cada vez menos manos. 
 
Según Olivera la pirámide de propiedad sería la siguiente:  
 
En México funcionan dos poderosas cadenas, una dominada por  
 Televisa de la familia Azcárraga y vinculada al Grupo Cisneros de  
 Venezuela, también propietarios de medios de comunicación y una de las 
mayores fortunas del mundo, y Azteca América, de Ricardo Salinas Pliego y sus 
socios Pedro Padilla Longoria y Luis Echarte Fernández,  ambas con 
inversiones en Estados Unidos.  
 
También el Grupo Prisa, propietario del diario español "El País" tiene medios de 
comunicación en América Latina, asociado en México a Televisa, y propietaria 
de la poderosa Radio Caracol de Colombia, y  otras emisoras en Perú, Chile, 
Bolivia, Panamá, y Costa Rica. 
 
En Argentina, los medios de comunicación están controlados por pocas 
familias. Por ejemplo, la poderosa cadena Telefé, está controlada por Editorial 
Atlántida del Grupo de la familia Vigil y por New Corporation del empresario 
australiano Rupert Murdoch. Lo mismo el Grupo del diario  Clarín, con 
inversiones en los países vecinos, encabezado Ernestina  Herrera de 
Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, 
y el 18% restante está en manos del banco de  inversión estadounidense 
Goldman Sachs. Así, el Diario La Nación, otro  de los grandes grupos 
argentinos, es propiedad de Matilde Noble Mitre de Saguier en un 66% y en un 
10% por Bartolomé Mitre.  
 
En Brasil, el grupo O' Globo, es propietaria de la influyente familia  
 Marinho, originaria de Río de Janeiro, asociada al magnate mexicano Carlos 
Slim. Junto a los Marinho, también se han consolidado en los  últimos 20 años 
poderosas familias en los medios brasileños como los Sirotsky, dueños del 
grupo RBS, los Civitas, propietarios de Abril, y los Frías, impulsores de Folha. 
(Olivera, 2006: 1-3) 
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En México, los grupos Televisa, Radio Centro, Multimedios y Editorial Mexicana, acaparan las 
principales actividades informativas del mercado: producción y transmisión de programas de 
televisión; distribución internacional de programas de televisión; enlaces internacionales 
Univisión y Galavisión, etc., además de la publicidad de varios empresas y propiedad de 
equipos de fútbol. 
 
Estas, son, en resumen, las conexiones que tienen los medios de información en América latina 
y muestran el porqué cuando una de estas filiales o partes del engranaje mediático es intentado 
regular todas acuden a su resguardo aludiendo la defensa de la libertad de expresión; cuando en 
realidad lo único que defienden es la libertad de expresarse de ellos, su libertad empresarial de 
impartir sus mensajes con sus visiones.  
 
Según Martín Barbero estas nuevas alianzas buscarían solamente la defensa de sus intereses: 
 
Lo que en esas reconfiguraciones de la propiedad está en juego son las nuevas 
formas que debe adoptar cualquier regulación que busque la defensa de los 
intereses colectivos, los sistemas de vigilancia sobre las prácticas 
monopolísticas y la promoción de la competencia. Sin olvidar los trastornos que 
ahí sufren las diversas figuras jurídicas de propiedad de los medios: privada, 
pública, mixta, comunitaria.  (Barbero; 2002: 7,8) 
   
Mastodontes Mediáticos en Ecuador  
 
Para conocer quién tiene el poder de dar forma o in- formar en Ecuador se hará un pequeño 
esbozo de los grupos monopólicos del poder económico y político y su relación con los medios 
de información. Tarea vital para poder entender su actuación en el desarrollo de su actividad 
periodística. 
 
Según la Fundación José Peralta, entre los 10 grupos económicos más grandes del país, están:  
 
1. Grupo Egas – Banco Pichincha 
2. Grupo Eljuri – Banco del Austro 
3. Grupo Lasso – Banco de Guayaquil 
4. Grupo favorita – Wright – Durán Ballén 
5. Grupo Produbanco – Paz. Pachano (antes grupo Proinco)  
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6. Grupo Noboa - Pontón 
7. Grupo Banco Internacional 
8. Grupo General Motors, ómnibus BB - Botar 
9. Banco Bolivariano  
10. Grupo Corporación El Rosado (Fundación José Peralta, 2010-2011, 285- 293) 
 
Como es de esperarse la riqueza y opulencia de los grandes grupos significa el empobrecimiento 
de la mayoría de ecuatorianos: el 2% más pobre recibe el 0.015% del ingreso nacional y gana 
1270 veces menos que el 2% más rico de la población; el 5% más pobre de la población recibe 
el 0.14% del ingreso nacional y gana 200 veces menos que el 5% más rico de la población; el 
5% más rico de la población recibe el 30.4% del ingreso nacional; el 20% más rico de la 
población recibe el 58.7% del ingreso nacional. (PNUD, Informe de desarrollo humano, 
Ecuador 1999, p208). 
 
En Ecuador ha habido una histórica concentración de medios de comunicación en pocas manos, 
para el 2006, 19 familias controlaban 298 frecuencias de televisión abierta, de las 348 
existentes. En el campo de la radio la propiedad está menos concentrada, sin embargo, las 
mismas familias concesionarias de las frecuencias de TV dominaban gran parte de las 
estaciones de radio FM. 45 familias tenían el 60% de la concesiones de radio AM y FM que 
sumaban 1.196. 
 
              
Producto de la concentración de los medios de comunicación la Asamblea Nacional 
Constituyente, en la disposición transitoria vigésimo cuarta de la Constitución 2008, estableció 
que: “el Ejecutivo conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las 
frecuencias de radio y televisión”, para lo cual, mediante Decreto Ejecutivo N°1445 del 20 de 
noviembre de 2008, se conformó la Comisión encargada de determinar la legalidad de las 
concesiones, y la existencia de monopolios y de grupos financieros que acaparan los medios de 
comunicación, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Los informes tanto de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL, como del 
Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, presentados ante la Comisión, 
evidencian irregularidades y contradicciones al conceder frecuencias sin un informe técnico 
favorable, favoreciendo a grupos de poder y discriminando a medios comunitarios.  
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Según el informe entre 1995 y 1997 fueron entregadas 236 frecuencias de radio y televisión por 
la SUPERTEL de ellas 255 sin autorización previa del CONARTEL, 3 sin siquiera realizar 
solicitud para la concesión, 13 sin estudio técnico y las 236 sin informes técnicos. Por lo que, 
constituyen concesiones ilegales. 
 
Fuente: Informe de la auditoría de concesiones frecuencias de radio y televisión 
 
Este cuadro muestra el espacio radioeléctrico, que es el conjunto de frecuencias de radio y 
televisión, uno de los sectores estratégicos que el Estado debe administrar y que pertenece al 
conjunto de la sociedad, que estas concesiones entregadas por la SUPERTEL ocupan 
ilegalmente. 
 
Sin embargo, éstas no son las únicas frecuencias entregadas ilegalmente. La investigación hecha 
por la comisión refleja que existen concesiones ilegales por los siguientes motivos: devolución-
concesión, prórroga de plazos, irregularidades en las renovaciones, concesiones con informes 
negativos, concesiones a medios radiales y televisivos clandestinos o más de una concesión del 
mismo tipo por provincia. 
 
Según el informe de la Comisión, desde la fundación del CONARTEL hasta el 2008 se 
recibieron 1.943 solicitudes para operar una estación de radio o televisión; de éstas, 1.269, 
equivalentes al 65.31%, es decir, dos de cada tres solicitudes, no fueron atendidas, 
especialmente cuando se trataba de medios comunitarios. Sin embargo, sí se entregaron 
frecuencias, ¿a quiénes?: a grandes empresarios, políticos, funcionarios públicos, iglesias, 
grupos económicos y familiares.  
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Fuente: Informe de la auditoría de concesiones frecuencias de radio y televisión 
 
La conclusión que el informe presenta después de analizados estos datos es: 
 
El CONARTEL ha otorgado las concesiones de uso de frecuencias a través de 
procedimientos discrecionales que han irrespetado los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad de oportunidades que manda la 
Constitución, afectando el derecho a fundar medios de comunicación a sectores 
mayoritarios de nuestro país. (Comisión de auditoría de Concesión de 
frecuencias de Radio y Televisión, 2009: 58) 
 
Uno de los datos impactantes de los resultados presentados por este informe es lo referente a la 
autoconcesión de frecuencias que muchos de los funcionarios del CONARTEL realizaron. Los 
casos más alarmantes son Lenin Andrade ex presidente de AER y ex miembro del CONARTEL 
y Freddy Moreno ex presidente del CONARTEL. 
Fuente: Informe de la auditoría de concesiones frecuencias de radio y televisión 
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Como indica el gráfico Luis Andrade obtuvo, desde 1998 hasta el 2003, trece concesiones 
radiofónicas y once en televisión abierta en diferentes provincias del país. 
Fuente: Informe de la auditoría de concesiones frecuencias de radio y televisión 
 
Mientras que Freddy Moreno tiene concesiones en cinco emisoras radiales. En estos ejemplos se 
muestra claramente como está siendo utilizado el Espectro Radioeléctrico, recurso de todos los 
ecuatorianos. 
 
La iglesia también ha convertido a los medios de comunicación en instrumentos para promulgar 
sus posturas ideológicas. Solo la iglesia católica tiene en todo el país 91 frecuencias de radio y 
televisión, mientras que la evangélica posee 30 frecuencias como se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Fuente: Informe de la auditoría de concesiones frecuencias de radio y televisión 
 
Este informe nos muestra que en el Ecuador existen monopolios y oligopolios 
de comunicación, los mismos que son resultado del proceso de concentración y 
acumulación capitalista y que responden a la importancia que en la actualidad 
juegan la comunicación y la información en el desarrollo económico. El mismo 
reconoce la concentración horizontal, vertical y cruzada, la cual nos permitirá 
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avizorar el control que tales monopolios ejercen en determinados tipos de 
medios como en su encadenamiento. (Sánchez, 2010: 3) 
 
Además, la auditoría realizada menciona 3 principales grupos familiares que tienen gran 
concentración de medios de comunicación como son: 
 
 Grupo Eljuri: quien tiene 16 frecuencias de radio y televisión y el propietario principal 
es el señor Juan Gabriel Eljuri Chica 
 Grupo Egas: Con 43 frecuencias de radio y televisión más otras acciones en medios de 
comunicación escritos y revistas. 
 Grupo Mantilla: tiene 6 frecuencias de radio y televisión más diario El Comercio, 
Últimas Noticias y revistas Familia y Vistazo. 
 
Hay que tener en cuenta que tanto el Grupo Eljuri como el Grupo Egas forman parte de los 
grupos económicos más poderosos con la presencia de grandes empresas financieras y 
comerciales en el mercado. 
 
¿Cuál es la función que cumple esta maquinaria mediática agrupada en estos grupos? En su 
trabajo "La comunicación masiva en el proceso de liberación", Armand Mattelart  afirma: 
 
En la sociedad capitalista, el medio de comunicación tiene una función 
esencialmente desorganizadora y desmovilizadora de las clases dominadas. 
Neutraliza y desorganiza dichas clases en tanto clases (y, en cambio, afianza la 
solidaridad en torno a la clase dominante y sus intereses) (Mattelart, 1986: 264).  
 
Por lo que, entendemos que el discurso homogéneo que se produce en los medios no es 
coincidental ni inocente, tiene por lo menos dos grandes razones: una es el cuidado, protección 
y expansión de los capitales comerciales y la otra es el mantenimiento de un sistema de ideas, 
concepciones que regulan o mueven a la gente hacia la vanalización, el apoliticismo, el 
consumismo.  
 
Hoy, con la intervención del Gobierno de Rafael Correa, hay más medios de comunicación en 
manos del Estado con un total de 19 medios. Según el último informe de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, la relación es la siguiente:  
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Situación a 
septiembre del 
2011. Cuadro 
elaborado por 
SUPERTEL  
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El cuadro de medios de comunicación administrados por el Gobierno son:  
Diario El Telégrafo  
Radio Casa de la Cultura  
Ecuador TV  
Radio Pública del Ecuador  
Periódico El Ciudadano  
Diario PP  
Agencia internacional de noticias ANDES  
TC Televisión  
Gama TV  
TV Cable*  
CN Plus*  
Cable Deportes 7*  
HTV  
Radio Carrusel  
Radio Super K 800  
Revista Agro  
Revista Juvenil La Onda  
Revista Valles  
Revista Samborondón  
 
* Propiedad compartida con accionistas privados. 
Cuadro elaborado por Ciudadanía Informada (Ciudadanía Informada, 2011: 1)  
 
A pesar de este cambio en la correlación de fuerzas, hay que preguntarse los medios de 
comunicación ¿Son de carácter público? La legisladora Pilar Núñez, del partido oficialista 
Alianza PAÍS, en un foro sobre la estructuración definitiva de la Ley de Comunicación, 
celebrado en la sede del Colegio de Periodistas de Pichincha, admitió que los medios públicos, 
como hoy están estructurados, no son tal. “Les vamos a dar un año de plazo para que sean 
públicos”, expresó,  y añadió que actualmente “son solo estatales”, dado que sus directorios 
están conformados exclusivamente por miembros  del Gobierno, sin participación de la 
ciudadanía (El Universo, 2009:1).  
 
Pero más allá de un tema administrativo, en la práctica no ha habido una democratización de la 
palabra, es decir las mismas prácticas de sus antiguos dueños de usarlos como una herramienta 
política para desacreditar a sus opositores, es cómo el Gobierno ha usado estos medios, pues los 
servidores públicos no tuvieron espacio para denunciar los excesos en sus despidos a finales de 
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octubre del 2011; tampoco las minorías sexuales, étnicas, etáreas, etc., hasta el momento lo 
tienen.  
 
La visión con la que se trabaja en ECTV es una perspectiva educativa, que reproduce 
investigaciones de canales internaciones y ha puesto en su programación espacios para música 
juvenil ecuatoriana, programas que realzan la riqueza y diversidad de la cultura ecuatoriana, 
entre los principales destacables. 
 
Lo contrario de lo que sucede en TC o Gama. Donde se evidencia las mismas prácticas de los 
viejos dueños a los que se los expropió: la espectacularización de la noticia, la exacerbación de 
la sangre, la crónica roja. A esos canales no tienen acceso las propuestas juveniles, barriales, 
comunitarias. 
 
Es bueno reconocer el contexto político, económico y social en el que se desenvuelven estos 
fenómenos comunicacionales que he descrito y en efecto, son monstruosas corporaciones que 
manejan los hilos de qué y cómo se dicen las cosas en los grandes medios; sin embargo también 
hay que reconocer que la Constitución política del Ecuador, aprobada en septiembre del 2008 
brinda un mejor marco jurídico constitucional para combatir las prácticas monopólicas a fin de 
crear espacios alternativos como radios, periódicos e incluso televisiones comunitarias que 
democraticen este fenómeno comunicacional.  
 
En este agitado contexto de pugna por el poder, por mantener el poder o por expandir el mismo 
surgen las cuestiones que han convocado a la presente investigación ¿Cómo influyen estas 
vinculaciones económicas con el trabajo diario y permanente de proveer información oportuna, 
ágil, veraz, independiente e imparcial que dicen hacerlo? ¿Hay equilibrio, objetividad o es sólo 
un slogan la independencia e imparcialidad? En el capitulo próximo se examinará cómo se ha 
elaborado el discurso de la imparcialidad desde Diario El Comercio.   
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CAPÍTULO TRES: “EL COMERCIO” Y EL DILEMA DE LA 
IMPARCIALIDAD  
 
En el Código de Ética publicado por Grupo El Comercio (GEC) en el 2006, a propósito del 
cumplimiento de los 100 años de la  existencia de Diario El Comercio recalcaba a los 
integrantes de GEC “la independencia editorial asociada a la integridad en sus publicaciones, 
servicios y productos” (El Comercio b), 2006: 1) como  esencial para que “los lectores y 
clientes confíen en que el GEC les dice la verdad, por una razón: la confianza es requisito vital 
para crecer en el negocio de la información”, pero ¿Cuándo nace este concepto de 
“independencia” y ante qué necesidades?  
 
Diario El Comercio, una breve mirada histórica 
 
El inicio del Siglo XX en Ecuador está marcado por una intensa lucha política e ideológica entre 
los sectores conservadores y los liberales, la Constitución de 1987 había sido un ensayo (Pareja 
Diezcanseco, 1979: 231) para abordar temáticas importantes como la abolición del concertaje 
campesino, aumento de salarios de los servidores públicos, etc., pero mantenía la estructura y 
reconocimiento de la Iglesia Católica en el Estado.   
 
Con un ambiente humo de cañones todavía, la revolución liberal inició obras importantes como 
la fundación de escuelas normales, la declaratoria de la enseñanza primaria laica, gratuita y 
obligatoria, la fundación de colegios normales en los que podían estudiar las mujeres, la 
maternidad y la primera planta de teléfonos en Quito (Pareja Diezcanseco, 1979: 233). 
 
Había tres fuerzas políticas que enfrentaba el idealista liberalismo de Eloy Alfaro: el Clero, el 
Ejército  -ambas usaban procedimientos imposición- (Pareja Diezcanseco, 1979: 249) y 
finalmente una división al interno del partido liberal.  
 
Para 1906 una nueva Asamblea Nacional Constituyente aprueba una Constitución que consagra 
finalmente la separación entre Iglesia y Estado, el laicismo en la enseñanza oficial, el equilibrio 
de los tres poderes, las garantías individuales y políticas y Alfaro es elegido Presidente de la 
República para el período 1907- 1911.       
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En este agitado contexto político y social, surgían muchos “periódicos” que en realidad muchos 
eran hojas volantes y agitaban tanto ideas conservadoras como liberales, pero estos periódicos, 
así como surgían, desaparecían tras haber cumplido su objetivo agitador. Entre los más 
importantes y que tuvieron un papel decisivo fueron: El Federalista, de Emilio Estrada; La 
Democracia, La Época, de Camilo Destrugue; El Grito del Pueblo, de José Antonio Campos; El 
Diario de Quito, de Xiques Arango; El Telégrafo vuelve a abrirse, (Hallo, 1992: 101); además 
de La Escoba de Frai Vicente Solano; La Linterna; Fray Gerundio; La Ley; El Espectador; La 
Jeringa, El Ají, El Dardo; La Nueva Era, etc.      
 
La idea de contar con un periódico que no se presentara como un luchador político impulsó a los 
hermanos César y Carlos Mantilla a fundar Diario El Comercio en 1906 pues “No todo debía ser 
discusión acalorada” (Barrera, 1955: 72) y según el mismo Barrera, El Comercio debía 
“prescindir de una política partidista y combativa, para organizar un periódico de difusión de 
cultura y cuando tuviera que referirse a la política, lo haría con perfecta conciencia de 
responsabilidad” (Barrera, 1955: 78).  
 
Así nace El Comercio, comprometido a mostrar este “profesionalismo” e “independencia” de 
las clases políticas, pero muy ligado a los sectores comerciantes y la banca, pues César Mantilla 
había sido cofundador del Banco del Pichincha; a su vez inicia con la “Publicidad impresa 
comercial en mercantil y profesional” y Peluquerías como “La Francesa” y “La Americana”, 
marcas farmacéuticas como “Emulsión de Scott”, “Píldoras Rosadas del Dr. Williams” o la 
“Botica Alemana”; El “Banco del Pichincha”, El “Teatro Sucre”, fábrica de cigarrillos, 
Cervecería “La Campana”, etc., empiezan a ser no sólo sus primeros anunciantes, sino sus 
primeros lectores (El Comercio a), 2006: 36). 
 
Sin embargo, con todas estas ligaduras comerciales alrededor de su tarea periodística, a pesar de 
sonar como un slogan y un objetivo muy sensato, la práctica muestra lo contrario: en las 
primeras ediciones va mostrando su posición política. Por ejemplo, cuando el Estado daba 
especial atención al crecimiento de la actividad cacaotera y cafetera a través de las políticas 
financieras ,“desde las páginas de El Comercio se advierte sobre el descuido de otras plazas que 
de igual manera aspiran a participar en las múltiples actividades de una economía que transita 
por una importante fase de expansión económica” (El Comercio a), 2006: 30), es decir, de una 
manera sutil rompen su “independencia”, dejado en claro sus intereses comerciales de aquella 
situación específica.  
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El Comercio y la imparcialidad 
 
Siendo una de sus características la “Independencia” desde sus inicios, Diario El Comercio, ha 
promulgado una actividad periodística que publique una “información fidedigna y presentada 
con equilibrio y equidad y que sus análisis representen sus mejores juicios imparciales e 
independientes y que no dé lugar a sus preferencias o las de sus fuentes o anunciantes” (El 
Comercio b), 2006: 1). 
 
Esta  perspectiva concuerda con los principios básicos de la prensa liberal. Charles Prestwich 
Scott, editor del diario británico The Manchester Guardian, lo resumió en 1921 con la frase “los 
hechos son sagrados; el comentario es libre” (González, 2008) “pero aquí reside uno de los 
grandes trucos de la prensa capitalista: aislando determinados hechos reales en las noticias, 
cortando las raíces que los afirman en toda la realidad, prohibiéndoles a sus reporteros 
pronunciarse sobre ellos, la dirección del diario puede después darles la interpretación subjetiva 
que quiera la página editorial” (Taufic, 19876:203). 
 
Manuel Contreras demuestra con varios ejemplos cómo en sus manuales de estilo y códigos de 
ética varios periódicos, catedráticos y asociaciones de periodistas y medios de comunicación del 
mundo registran el tema de la imparcialidad (Contreras, 2005: 49):  
 
 (Refiriéndose a épocas de campaña electoral) “En interés de la imparcialidad 
periodística, la libertad de información para el público y la igualdad de oportunidades 
de los partidos democráticos, los periódicos que cubren campañas electorales deben 
publicar también aquellas opiniones que no comparten ellos mismos”. Consejo Alemán 
de la Prensa, Código de Ética, 1994. 
 
 “No se parcializará la información, relatando un aspecto de los sucesos y otros no, 
dando la opinión de un sector y la de otros no, incluyendo sólo a determinados 
protagonistas de la noticia y excluyendo a otros. El diario evitará por todos los medios 
entregar información de una sola de las partes en asuntos en disputa, aunque sea 
admisible, en determinadas circunstancias, darle mayor o menor extensión a una u otra 
versión, sobre todo por razones de inmediatez. Es falta grave reproducir sólo las 
declaraciones o actuaciones de la parte que coincide con los puntos de vista del 
periódico. Se procurará dar una versión equilibrada de los hechos”. Camilo Taufic, 
Manual de Estilo 2001. 
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 “Ninguna crónica es imparcial si omite hechos de gran importancia o significación. La 
imparcialidad implica el carácter integral de la noticia. Ninguna crónica es imparcial si 
incluye básicamente información irrelevante a expensas de hechos significativos. La 
imparcialidad implica que la información sea pertinente. Ninguna crónica es imparcial 
si, consciente o inconscientemente, mueve a error o incluso engaña al lector. La 
imparcialidad implica honestidad”. The Washington Post Código de Conducta, 1989. 
 
 “En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se mantengan con los 
poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará llegar a una connivencia tal 
que pueda repercutir en la independencia y la imparcialidad del periodismo”. Código 
Europeo de Deontología del Periodismo, 1993. 
 
 El diario procura tratar con imparcialidad y respeto a las personas, las instituciones, los 
problemas y los acontecimientos. Ello exige una búsqueda atenta y lo más amplia 
posible de datos precisos; un uso disciplinado del lenguaje y de las técnicas de 
producción periodística, incluidos los elementos visuales, infografías y fotografías” 
Clarín, Manual de estilo. Buenos Aires, 1997. 
 
 “Las virtudes esenciales de todo título serán la imparcialidad, la precisión y la exactitud. 
Lo que enuncie deberá ser cierto con respecto a todo el texto, no sólo a una parte”. 
Libro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 1993. 
 
 “Los periodistas de El Universal evitan incurrir en conflictos de interés derivados de sus 
relaciones personales o profesionales, así como del desarrollo de actividades 
económicas propias que comprometan su independencia de criterio periodístico o 
puedan minar la credibilidad de El Universal. Los periodistas de El Universal con 
interés en participar en actividades públicas se aseguran de que éstas no entren en 
conflicto con la imparcialidad de su trabajo profesional. Por ello, no se involucran en las 
noticias que ellos cubren” El Universal, México, Código de Ética 1993. 
 
 “Los periodistas deben respetar los derechos de la gente implicada en las noticias, 
cumplir los modelos comunes de decencia y defender ante el público la imparcialidad 
y la exactitud de sus informes de noticias. Las personas acusadas públicamente deben 
recibir la oportunidad de responder cuanto antes. Los compromisos de secreto con las 
fuentes de noticias deben ser cumplidos a toda costa, y por lo tanto, no se deben hacer a 
la ligera. Las fuentes de información tienen que ser identificadas, a menos que exista 
una necesidad clara y acuciante de mantenerlas confidenciales. Estos principios están 
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pensados para preservar, proteger y consolidar el lazo de confianza y respeto que existe 
entre los periodistas estadounidenses y los ciudadanos de los EEUU, un lazo que es 
esencial para mantener la concesión de la libertad confiada a ambos por los fundadores 
de la nación”. Sociedad Americana de Editores de Periódicos (EEUU), Código de 
Ética, 1922 y 1975. 
 
Podemos comprobar que la imparcialidad se mantiene como un principio del periodismo no solo 
en Ecuador, sino que es un asiento importante para ganar credibilidad y espacio en el mundo de 
la información, para mantener y acrecentar el poder, “Un poder intangible, es cierto, pero no por 
ello menos real. El poder para transmitir valores y significados compartidos. Para informar, 
orientar y entretener. Para fiscalizar los actos de autoridad…” (Contreras, 2005: 2). 
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CAPÍTULO CUATRO: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
A continuación se presentará la explicación del proceso que se realizará para el análisis de 
contenido de la presente investigación. El método del análisis de contenido fue tomado de Klaus 
Krippendorff de su libro Metodología de Análisis de Contenido (Krippendorff, 1990). Primero 
se realizará una parte cuantitativa que aportará con cifras y datos que se relacionarán con el 
contexto para pasar a la parte cualitativa de la investigación. 
 
Se definirá el universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis, que en aplicación a 
la metodología de Krippendorff he establecido para esta tesis. Finalmente presentaré las hojas 
de registro y codificación diseñadas para este estudio. 
 
Universo.- El presente estudio analizará las noticias del diario El Comercio a partir del anuncio 
por parte del Gobierno de realizar un Referéndum y Consulta Popular (el 7 de mayo de 2011) 
hasta la fecha que se hicieron públicos los resultados preliminares (10 de mayo del 2011). 
 
Se escogió realizar el estudio de la ruptura de este paradigma, con el diario El Comercio por ser 
uno de los principales diarios nacionales del país que cuenta con gran distribución y tiraje. Y 
como tema coyuntural de análisis el Referéndum y Consulta Popular por representar un 
escenario político en el que se vieron confrontados poderes tradicionales y nuevos poderes. 
 
Por lo tanto, el universo de estudio representa todas las noticias publicadas en El Comercio 
respecto del Referéndum y Consulta Popular. 
 
Unidades de Análisis.- Desde el 17 de enero de 2011, día en el que el Gobierno presenta a la 
Corte Constitucional las preguntas, hasta el 10 de mayo,  día posterior a las votaciones en el que 
se presentan los resultados preliminares, es decir aproximadamente cuatro meses, se considera 
necesario analizar el 100% de noticias publicadas referentes a dicho tema en este periodo. 
 
Categorías de Análisis.- Con el objetivo de identificar si se cumple o no la imparcialidad en las 
unidades de análisis, es decir, de las noticias, he utilizado las siguientes categorías: 
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Adjetivos: Se cuantificará la presencia de adjetivos en las noticias pues son estas palabras las 
que pueden dar un valor de parcialidad a la noticia.  Para este estudio he dividido en dos tipos de 
adjetivos. 
 
Adjetivos Descriptivos: Aquellos que no tienen mucho peso de opinión pero que 
describen y acompañan un escenario o suceso. Ej.: En la noticia del 18 de enero, se dice: “En un 
sobre cerrado el presidente Rafael Correa entregó ayer las 10 preguntas de su Consulta Popular 
a la Corte Constitucional”. La palabra cerrado no genera ninguna idea ni a favor ni en contra de 
la Consulta ni de cómo votar. 
 
Adjetivos Sentencia: Aquellos que tienen peso de opinión, que sentencian una acción, 
suceso, hecho y que intentan orientar opiniones con respecto a un tema. Ej: En la publicación 
del 1 de febrero, en la noticia se usa la frase: “En el horizonte se avizora una agresiva 
promoción la cual será casa por casa y en todo el país” En este caso la palabra agresiva, tiene la 
finalidad de orientar al público sobre cómo era la campaña que impulsaba el Gobierno, por lo 
tanto al jugar un papel más trascendente que el descriptivo lo he denominado adjetivo sentencia.  
 
O de la noticia del 8 de marzo que titula: “Poco control del CNE a campaña anticipada”, donde 
la palabra poco da la idea de que el Gobierno tiene ventaja en la campaña por la Consulta 
Popular, es decir, el adjetivo tiene una funcionalidad orientadora. 
 
Opinión Explicita: Cuando el autor de la noticia da su opinión directa acerca del tema. 
 
Fuente: Se identificará el tipo de fuente que utiliza el autor en la noticia y el espacio que se le 
da a cada una; y, se ha dividido en dos tipos de fuente: 
 
Fuente a favor: Aquella fuente que exprese su inclinación a favor de la realización de la 
Consulta Popular, en un primer momento, que después llama a votar SÍ en la Consulta Popular y 
defiende la legitimidad de los resultados. 
 
Fuente en contra: Aquella fuente que exprese su inclinación en contra de la realización 
de la Consulta, que exprese su inconformidad con los parámetros de su realización, que critique 
la legitimidad de sus resultados y que llame a votar NO en la Consulta Popular. 
 
Fuente informativa o neutra: Aquella fuente que provea datos que no tienen un carácter 
orientador o describen un fenómeno. 
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Se registrará el número de líneas que se le destina a cada fuente y, cuáles son las fuentes más 
recurrentes, tanto las que fomentan la Consulta y Referéndum, como las que critican el proceso. 
Además se registrará cuando los argumentos tanto a favor o en contra sean argumentos de 
mucho peso o argumentos u opiniones fuertes que puedan influenciar más que otros. 
 
Factores Externos: Como se ha explicado anteriormente, la presencia de factores externos 
pueden también influir u orientar la opinión de las personas, esto es: publicidad, caricaturas, 
otras noticias, entrevistas, reportajes, etc. Por lo que se registrará la presencia de este tipo de 
factores que pudieran crear parcialidad. 
 
Además, se podrá cuantificar de las 10 preguntas realizadas en la Consulta Popular y 
Referéndum, y a cuál de ellas hizo más referencia El Comercio. 
 
Estas categorías ayudarán a la realización de la parte cuantitativa del proceso de análisis de 
contenido y se usarán tablas de registro para las mismas. 
 
Después de tener registrados todos los datos, se procederá al análisis y conclusión cuantitativa, 
para luego relacionar estos datos con el contexto y escenario político que se describirá más 
adelante, es decir la parte cualitativa, de donde saldrán las inferencias tras la interpretación de 
datos. 
 
Las tablas de registro tanto individual como el resumen se encontrarán en el Anexo N°1. 
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CAPÍTULO CINCO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tal como se explicó en el Capítulo Tres de esta Tesis, el paradigma de la imparcialidad se 
sustenta en varios principios que fueron detallados en el mencionado capítulo. Después de 
analizadas las 155 noticias de la muestra tomada para la presente investigación, se pueden 
mencionar algunos preceptos, tanto de la prensa internacional como del propio Código de Ética 
del Grupo El Comercio, que fueron cumplidos o violados por el diario en el período estudiado. 
Estos principios son: 
 
Códigos de Ética y Manuales de Redacción de la Prensa Moderna: 
 
“Los periódicos que cubren campañas electorales deben publicar también aquellas opiniones 
que no comparten ellos mismos”. Consejo Alemán de la Prensa 
 
El grupo editorial de Diario El Comercio estuvo en contra de la Consulta Popular  y 
Referéndum y a pesar de publicar opiniones de las dos posiciones, es decir, a favor y en contra 
de la consulta, luego de analizar las noticias se puedo evidenciar que hay favoritismo para las 
fuentes que estaban por el voto NO, pues en ese periodo se citaron 101 fuentes a favor de la 
consulta y 354 fuentes en contra. 
 
“No se parcializará la información, relatando un aspecto de los sucesos y otros no, dando la 
opinión de un sector y la de otros no, incluyendo sólo a determinados protagonistas de la 
noticia y excluyendo a otros. Se procurará dar una versión equilibrada de los hechos”. Camilo 
Taufic, Manual de Estilo. 
 
Solamente tres de las noticias estudiadas podemos decir que son equilibradas ya que dan el 
mismo espacio a las diversas fuentes. La mayoría de las noticias tienen una contrastación de 
fuente, sin embargo, no les dan el mismo espacio para expresarse, es por eso que las fuentes 
citadas a favor de la Consulta tuvieron 938 líneas y las fuentes citadas en contra de la Consulta 
tuvieron 4.188 líneas. Es decir, El Comercio no presentó información equilibrada. 
 
“Las fuentes de información tienen que ser identificadas, a menos que exista una necesidad 
clara y acuciante de mantenerlas confidenciales”. Sociedad Americana de Editores de 
Periódicos. 
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24 de las 155 noticias analizadas tienen fuentes imprecisas en las que el periodista no da el 
nombre de quién está siendo citado. Se hace referencia a citas en las que hablan “expertos”, 
“toreros”, “analistas”, “miembros del régimen”, “opositores” de quienes no se conoce los 
nombres. 
 
Este fenómeno que tal vez pudiera parecer irrelevante considero que se relaciona de forma 
directa con el ejercicio de un periodismo equilibrado. En ninguna de las noticias existe la 
necesidad de mantener en anonimato a la persona porque se ponga en riesgo su integridad o por 
alguna otra razón. Pudiera responder, a una necesidad de mostrar conglomerados (masas, 
abundante cantidad de personas) que están en contra de la consulta  popular.  
 
En la noticia del 22 de mayo se dice, por ejemplo “taurinos, galleros y quienes gustan del juego 
en casinos han defendido el derecho de vivir en libertad estas fiestas… Empresarios creen que la 
pregunta que prohíbe a accionistas y directivos de los medios de comunicación a tener otras 
inversiones atentan contra las libertades económicas…”  
 
Si se entrevistó a uno o varios representantes de este sector ¿Por qué no poner su nombre y 
apellido?  
 
“La imparcialidad implica el carácter integral de la noticia.  La imparcialidad implica que la 
información sea pertinente. La imparcialidad implica honestidad”. The Washington Post 
Código de Conducta, 1989. 
 
Diario El Comercio afirma presentar las noticias en su carácter integral, es decir, sin omitir 
información de forma pertinente. En el periodo analizado se puede comprobar que este carácter 
integral de la noticia no se cumple, porque se atienden unos hechos y se descuidan otros. 
 
Por ejemplo, el 2 de abril el presidente Rafael Correa, en horas de la noche visitó el barrio 
Solanda, ubicado al sur de Quito para explicar el contenido del referendo. “La Patria nueva que 
queremos no la podemos tener si no revolucionamos la justicia”, argumentó el Jefe de Estado. 
(Telégrafo, 2011) 
 
Este hecho jamás se registró en diario El Comercio, la próxima noticia sobre la Consulta en este 
rotativo es la del miércoles 6 de abril con la noticia  “Ruptura 25 difundirá el no puerta a 
puerta”, en la que se registra la negativa de esta organización de usar los fondos públicos 
otorgados por el Consejo Nacional Electoral para la campaña electoral.     
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Dentro de sus parámetros para enviar a un periodista a una cobertura, en este ejemplo, no está el 
hecho de que el Primer Mandatario haga campaña por el Sí en un barrio. Es decir, no hay una 
visión equilibrada del fenómeno que se vivía ese momento en el País.         
 
 
Código de Ética de El Comercio: 
 
“La información del GEC es fidedigna y presentada con equilibrio y equidad”.  
Como ya se dijo, solamente 3 de las noticias estudiadas se pueden determinar como equilibradas 
ya que se da el mismo espacio para todas las fuentes y se permite el mismo espacio para 
argumentos y posturas. Se evidencian 5 con fuentes exclusivamente por el Sí; 35 con fuentes 
exclusivas por el No; 22 netamente informativas; 90 con contrastación de fuente, 6 con titular 
sugestivo y 24 con fuente imprecisa.  
 
“Los análisis del GEC representan sus mejores juicios imparciales e independientes y no da 
lugar sus preferencias o las de sus fuentes o anunciantes”. 
 
Hay un claro favoritismo a las fuentes que están en contra de la Consulta Popular y más a ciertas 
fuentes que son citadas frecuentemente como Alberto Acosta, Andrés Páez, César Montufar, 
que de todas las noticias un 64,35% de espacio se destina para las fuentes en contra, el 21,23 
neutra o informativa y 14,41% a favor de la Consulta o el Sí en ella.  
 
“Las publicaciones del GEC son pluralistas y defienden la libertad de expresión y el derecho a 
informar. Al tratarse de una casa editorial que cuida su independencia y prestigio, el GEC no 
contribuye a campañas políticas”. 
 
La postura de diario El Comercio fue primero en contra de la Consulta y después promovió el 
voto NO, en época de campaña las noticias mostraron su postura. 
 
“Un adjetivo cuando se requiere, es bienvenido. Precisa la información. El uso inmoderado va 
en detrimento de la información. Primero: se cae en la opinión. Segundo: se pierde credibilidad 
con el lector al calificarle la información. Por ello, se debe evitar la adjetivación y recordar 
que en periodismo lo mejor es ser preciso, concreto, sencillo, claro y distante”. 
 
En esta declaración de principios de El Comercio hay una contradicción entre antecedente y 
consecuente. Antecedente: “Un adjetivo cuando se requiere, es bienvenido” por lo tanto habría 
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que usarlo cuando se requiera, debería ser la frase, sin embargo el consecuente es “se debe 
evitar la adjetivación”. 
 
A pesar de esta contradicción, en el análisis se puede observar que hay un uso sencillo, 
adecuado del adjetivo, incluso cuando se usan los llamados Sentencia, pues se ajusta a la 
realidad vivida. 
 
Lo que se ha afirmado en los párrafos anteriores se comprueba en la ficha de resumen en la que 
se presentan todos los datos y cifras que obtuve después del estudio una por una de las 155 
noticias de la muestra. 
 
En las tablas que se presentan a continuación se encontrarán los datos obtenidos y los 
parámetros estudiados: 
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Tabla de Resumen 
Me
s 
# 
notici
as 
Adjetivos Opini
ón 
Explí
cita 
Fuente Factores Externos 
  Descriptiv
os  
Senten
cia 
 FA
VO
R 
Espaci
o 
destina
do 
(líneas) 
CON
TRA 
Espaci
o 
destina
do 
(líneas) 
NEUTR
A  
INFOR
MATIV
A 
Espaci
o 
destina
do 
(líneas) 
Argum
ento 
fuerte 
SI N
O 
            Fav
or 
Contr
a 
 
En
e 
28 86 4 4 7 95 45 496 18 130 1 3 19 6 
Fe
b 
33 59 9 5 25 192 74 742 16 143 8 6 21 12 
Ma
r 
20 26 7  18 181 46 514 30 305 5 1 13 5 
Ab
r 
40 17 8  22 219 102 1399 46 504 9  16 20 
Ma
y 
34 35 1 1 29 251 87 1037 37 300 6  17 16 
Tot
al 
155 223 29 10 101 938 354 4188 147 1382 29 10 86 59 
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MES Pregunta a la que hace referencia 
Pregunta 1 – 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Enero 20    4 2   1   
Febrero 24 2 2 2 2 2   1   
Marzo 19         1 1 
Abril 33   1   1 1  2 1 
Mayo 32         1  
TOTAL 128 2 2 3 6 4 1 1 2 4 2 
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Tipos de Noticias  
Mes Con 
fuente 
exclusi
va por 
el Sí 
Con 
fuente 
exclusi
va por 
el NO 
Netament
e 
Informati
va 
Equilibra
da 
Con 
contrastaci
ón de 
fuente 
Con 
Titular 
Sugesti
vo 
Con 
fuente 
impreci
sa  
Enero  5 7 1 15 1 2 
Febrer
o 
2 9 4 1 17 1 8 
Marzo  3 3  14 1 1 
Abril 1 12 3 1 23 2 6 
Mayo 2 6 5  21 1 7 
TOTA
L 
5 35 22 3 90 6 24 
Fuentes Citadas frecuentemente 
A FAVOR Espacio 
en líneas  
EN 
CONTRA 
Espacio 
en líneas 
NEUTRA O 
INFORMATIVA 
Espacio 
en líneas  
Rafael 
Correa  
137 Alberto 
Acosta 
458 Omar Simon 289 
Alexis Mera 71 César 
Montúfar 
198 Fausto Camacho  146 
Doris Soliz  50 CONAIE 96   
Vinicio 
Alvarado 
44 Gustavo 
Larrea 
98   
  Andrés Páez 146   
  Ruth Hidalgo 90   
  Marcia 
Caicedo 
130   
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En el periodo determinado para esta investigación se encontraron 155 noticias referentes al 
Referéndum y Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, de las cuales enero tiene 28 noticias 
(18,06%); febrero 33 (21,29%); marzo 20 (12,90%); abril 40 noticias (25,80%); y mayo tiene 34 
noticias (21,93%). 
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21,29% 
12,90% 
25,80% 
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Noticias por mes 
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Se han identificado cinco tipos de noticias: noticias con fuente exclusiva por el SÍ, fuente 
exclusiva por el NO, noticias informativas, noticias equilibradas y noticias con contrastación de 
fuente que representa la cifra más alta con 90 noticias. 
 
Dentro de las 155 noticias se encontraron 6 con titular sugestivo que representa el 3,87%, 24 
noticias con fuentes imprecisas que es el 15,48%, en 10 se encontraron opiniones explícitas, es 
decir, el 6,45% y en 29 noticias que es el 18,70% se encontró argumento fuerte en contra de la 
consulta. 
 
Se encontraron 252 adjetivos en total, (algunas noticias presentan más de un adjetivo) de los 
cuales 223 (88,48%) son adjetivos descriptivos y 29 (11,50%) son sentencia. 
 
 
 
 
0
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Fuente
exclusiva
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va
Equilibra
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Con
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Tipos de Noticia Identificados 5 35 22 3 90
Tipos de Noticia Identificados 
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Con respecto al tratamiento de las fuentes se han identificado 602 fuentes citadas (de las cuales 
algunas son frecuentes) estas fuentes se han clasificado en tres: fuente a favor, fuente en contra 
y fuente neutra. 
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Con respecto al espacio que se destina a cada una de las fuentes tenemos un total de 6508 líneas 
destinadas a las fuentes en total, las que se dividen así: fuente a favor 938 líneas, fuente en 
contra 4188 y fuente neutra 1382. 
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En cuanto a los factores externos que determinan en cierta forma el entendimiento y la posición 
que tenga el lector con respecto a la noticia se encontró 10 noticias con factores externos a 
favor, 86 noticias con factores externos en contra y 59 noticas sin factores externos. En el 
análisis cualitativo posterior están varios ejemplos de este fenómeno.   
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De las 155 noticias estudiadas 128 (82,58%) trataron todas las preguntas, el resto de noticias 
trataron preguntas específicas de la consulta y del referéndum. Este fenómeno se registró porque 
al iniciar la investigación se tenía la premisa de que iba a haber una concentración especial en la 
pregunta 4 y 9, referente al tema de las reformas al sistema de justicia y al de los propietarios de 
los medios de comunicación y sus acciones en otros campos de la sociedad. A la final no se 
encontró este fenómeno.        
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Como se había mencionado, existen fuentes citadas frecuentemente tanto a favor, en contra y 
fuentes neutras que utilizan un porcentaje importante en el espacio que se destinó a las fuentes 
en los meses estudiados que fue de 6508 líneas.  
 
De las fuentes que se pronunciaron por el Sí, están Rafael Correa, que tuvo un total de 137 
líneas como fuente en El Comercio; mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis 
Mera 71; y la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz 50.      
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Las fuentes citadas frecuentemente en contra de la Consulta tienen más espacio que las fuentes a 
favor. Sumadas todas las fuentes citadas frecuentemente en contra llegan al 64,35% de todas las 
fuentes mientras que las fuentes frecuentes a favor tienen 14,41% y las neutras el 21, 23%.  
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Las fuentes más citadas son Rafael Correa, a favor de la consulta y Alberto Acosta en 
contra. En las 155 noticias estudiadas a Rafael Correa en total se le destinan 137 líneas 
mientras que a Alberto Acosta se le da el espacio de 458 líneas en total. 
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Relación de los datos obtenidos en la investigación con el contexto  
 
El presidente de la república, Rafael Correa, envió el proyecto de Consulta Popular y 
Referéndum a la Corte Constitucional respondiendo a diversas necesidades. Desde el discurso 
del oficialismo, frente a los crecientes niveles de delictividad y con una justicia inoperante, 
había la necesidad de transformar la el servicio de justicia, aunque ello implique violar la 
Constitución promovida por su agrupación política, Patria Altiva y Soberana, PAÍS, y aprobada 
por el 75% de los ecuatoriano en el 2008, al intervenir en otra función del Estado y “meterle la 
mano a la justicia”. 
 
Este fenómeno llamado por el mismo proponente de la Consulta como “metida de mano en la 
justicia” habría sido un fenómeno ya vivido por los ecuatorianos por anteriores mandatarios, lo 
hizo León Febres Cordero al sitiar las Cortes de justicia con tanques de guerra en 1984 y al 
nombrar a dedo a jueces. 
 
La misma tarea llevó a cabo Abdalá Bucaram en 1997, con pésimos resultados, pues fue uno de 
los detonantes para su caída y tras una consulta popular los ecuatorianos aprobaron que se 
termine con la designación política de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los partidos 
políticos (DP,  PSC, ID, MPD) nombraron por “última vez” a 31 jueces con facultades 
especiales y por periodo indefinido. 
 
Corte que duró hasta el 2004, cuando el presidente Lucio Gutiérrez, con mayoría legislativa de 
su partido Sociedad Patriótica, el PRE y el PRIAN destituyeron a los magistrados y nombraron 
una nueva Corte. Hechos que precipitaron su caída del gobierno. 
 
La Constitución aprobada en 2008, en su artículo 168, establece que “los órganos de la Función 
Judicial gozarán de independencia interna y externa y que toda violación a este principio 
conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”. A pesar de ello 
Rafael Correa propone a través del referéndum una enmienda que le permita nombrar al 
Ejecutivo, Legislativo y Participación Ciudadana y Control Social un Consejo de Judicatura 
Transitorio conformado por tres miembros, a fin de “mejorar la justicia” en un periodo de 6 
meses (Ver ANEXO de Preguntas de Referéndum y Consulta Popular con sus anexos).  
 
No hay que dejar de lado que la subversión policial del 30 de septiembre del 2010 había tocado 
el halo de poder que el Presidente Correa mantenía como intocable y que a pesar de la 
abundante publicidad oficial, la mayoría de los ecuatorianos no terminaban de convencerse que 
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hubo un intento de golpe de estado, por lo que necesitaba una re- confirmación de su aceptación 
y un reencuentro con su electorado.  
 
El Gobierno, consecuente con su línea de una democracia plebiscitaria, ha llamado en 5 
ocasiones a las urnas como una estrategia de medición de popularidad y acumulación en una 
constante “campaña”.  
 
Para el analista político y catedrático Jorge León Trujillo, esta es una estrategia de este 
Gobierno, que 
 
Se ha caracterizado por acumular y ganar poder aprovechando cualquier 
circunstancia. En esa estrategia, el ganar poder es un valor en sí mismo, lo que 
se legitimó entre sus miembros como meta principal y discurso justificador de 
no tener que preocuparse tanto sobre los medios cuanto sobre ese fin, esto ante 
la situación sui generis de no tener organización, ni plan, ni programa, salvo 
unos ejes generales articulados por una visión nacionalista y modernizadora, ni 
cuadros, ni organización política. 
 
Transcurridos cuatro años de gobierno, el presidente Correa dispone de un 
capital político propio que se traduce en que sus decisiones y poder son 
incuestionables dentro de sus allegados, o por extensión diríamos, en su 
“organización”, en la cual todos reconocen la superioridad y “el derecho” 
incuestionable del líder. Esto se traduce también, al nivel público, en la decisión 
de mantener alta su aceptación popular, tal como lo señalan las encuestas, aun 
las realizadas o promovidas por oponentes al Presidente. 
 
En esta perspectiva, acumular victorias electorales o referendarias hace parte de 
la construcción de una imagen de imbatible y de la estrategia de ganar más 
popularidad. Dicho de otro modo, sería un modo de capitalizar aún más su gran 
popularidad y lograr una imagen imbatible. Esto sería una ventaja suplementaria 
en previsión de las próximas elecciones presidenciales, en las que será otra vez 
candidato. (León, 2011: 30) 
 
Razón por la que plantea aspectos de tipo moral y aspectos con los que difícilmente se puede 
estar en desacuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que sea un delito no afiliar a un 
trabajador al IESS? ¿Quién puede estar de acuerdo con que sea un delito el enriquecimiento 
ilícito? ¿Quién puede estar en desacuerdo en que la televisión deba mejorar sus contenidos? 
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¿Quién no quiere que la delincuencia desparezca? La trampa está en la forma de hacerlo, darle 
poder a su Gobierno, “confiar en sus manos limpias” para que él lo transforme.  
 
Derrumba con esta actuación los principios de la Constitución elaborada en Montecristi, que era 
fundamentalmente la participación ciudadana y reduce el papel del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, al de comodín circunstancial y útil en el momento de elegir a 
funcionarios que de antemano han sido decididos por el Ejecutivo (Muñoz, 2011: 11).    
 
Estos son los mecanismos que la nueva clase política, encabezada como un líder de tipo 
caudillista, como Rafael Correa, que llama al electorado a “confiar en él”, lleva a delante para 
acaparar poder, un mecanismo que a decir de Alberto Acosta, fundador de PAÍS, “manifiesta 
claros rasgos de métodos utilizados por la vieja partidocracia y (tiene) una orientación 
ideológico-doctrinaria de carácter social-cristiano” (Muñoz, 2011: 7).  
 
En este punto es donde se encuentran con los poderes tradicionales, a los que representan Grupo 
El Comercio, que, como se demostró en la tabla de propietarios de medios de comunicación han 
logrado un amplio abanico de propiedades como ediecuatorial, Serviendes, Prismasa, Ofssetec, 
ecuadoradio, megadatos, etc., (Fundación José Peralta, 2010: 331) y demás que tienen asidero 
económico  en los negocios: Hotel Oro Verde, Cofiec, Autofrancia (importadora de vehículos), 
Fundación Diario El Comercio, Amedinec, financiera Internacional, Distribuidora de autos Alfa 
Romeo, Metropolitana de seguros y Consorcio del Pichincha (Villarruel, 2006:11).  
 
Los medios de comunicación han actuado siempre de forma solidaria defiendo los derechos de 
sus grandes empresas a opinar, a atacar a las empresas enemigas. Probablemente el conflicto 
televisado más memorable para los ecuatorianos sea el que protagonizaron el grupo Egas (a 
través de Teleamazonas y demás medios de comunicación cercanos) contra el grupo Isaías, que 
a través de extensos reportajes se dedicaban a mostrar lo corrupto y nefasto que era el grupo 
contrario. 
 
Del mismo modo, el nuevo líder de la política ecuatoriana, Rafael Correa, usó en este periodo, 
el mayor potencial mediático que ha conocido ningún gobierno en el Ecuador, tanto por gasto en 
publicidad pagada, como en propaganda a través de los medios de comunicación que ha 
incautado, para poner en marcha y mantener un Gobierno basado en la obra social, la inversión 
en carreteras, pero con la tarea pendiente de modificar la estructura productiva, de darle un 
cambio significativo a la estructura social y responder a las necesidades de las grandes mayorías 
carentes de educación, salud, y necesidades básicas insatisfechas en el país.  
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Para mantener este proceso al que llaman de “Revolución Ciudadana” ha pulverizado a su 
oposición política, desacreditada ya con la denominación de “partidocracia”, contando con los 
más grandes recursos por el alto precio del petróleo y ante la ausencia de un enemigo a quien 
derrotar, el único contrapeso son las estructuras mediáticas, a las cuales las piensa controlar a 
través de un mecanismo que establece la Constitución, que es la Ley de Comunicación. 
 
Ante la imposibilidad de encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, pues su propuesta se 
acerca más a una Ley de Medios, que una Ley que garantice el derecho humano de la 
Comunicación, impulsa, además de otras razones políticas que abarcan diversos aspectos de la 
vida del país, a través de la Consulta Popular y Referéndum, la aprobación de una Ley que 
establezca la creación de un consejo de regulación para los medios de comunicación, entidad 
reguladora controlada por el Ejecutivo. Es aquí donde los intereses de estos dos grupos chocan. 
 
Tanto en lo ideológico como en lo económico, la aprobación de la pregunta 4 y 9, afectan y 
enfrentan a Grupo El Comercio con el Gobierno y de esta disputa uno de los dos saldrá 
beneficiado o perjudicado, pues la norma, una vez aprobada no le permitiría a Grupo El 
Comercio, tener acciones en otras actividades que no sean estrictamente comuncacionales. 
Intereses y acciones que sí las tiene y que se han descrito previamente. Además del control del 
cual serían objeto a través del Consejo de Regulación de medios de comunicación. 
 
En este contexto ¿Hará El Comercio un periodismo Independiente, imparcial, como lo dice su 
lema, manual de estilo y su código de ética? ¿Es posible? Esa es la pregunta con la que inició la 
investigación y después haber recogido sistemáticamente los datos, se concluye lo siguiente:    
 
El uso de adjetivos no demuestra su parcialidad. 
 
Al iniciar la investigación, se creyó que el uso de adjetivos en la redacción pondría de 
manifiesto la postura del Diario. La investigación demostró que no es así, a pesar de que en este 
periodo, de un total de 155 notas, se usaron un total de 223 adjetivos descriptivos y 29 adjetivos 
sentencia, no son lo suficientes para concluir que el uso de adjetivos muestre su parcialidad. Se 
concluye, por lo contrario, que los adjetivos no son frecuentemente utilizados por los periodistas 
de El Comercio, sino para contextualizar o describir una información o datos. 
 
El medio expresa su posición a través de sus fuentes. 
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Cuando la línea editorial de El Comercio apuntaba que la Consulta era inconstitucional se buscó 
a aquellas fuentes que podrían decirlo, así en esta etapa fue clave la voz de Nina Pacari, 
contradictora de la propuesta oficial. 
 
Otra voz que fue determinante en esta etapa fue la de las figuras que habían salido de PAÍS, en 
este orden: Alberto Acosta, Gustavo Larrea, Bety Amores y María Paula Romo. El más 
profundo y claro, Alberto Acosta, que tuvo un total de 458 líneas en los periódicos publicados 
en estos meses y su participación fue del 10,93% de todo el espacio que tuvieron las fuentes que 
estuvieron en contra de la propuesta del Gobierno. Es decir de un total de 364 fuentes que 
opinaron en contra de la propuesta oficial, él ocupó un importante porcentaje.  
 
¿Por qué Acosta? Alberto Acosta significa la propuesta no contaminada por el pragmatismo, 
que todavía cree en los ideales de participación ciudadana y respeto a la Constitución. Además 
de contar con un gran reconocimiento y apoyo de la población ecuatoriana por su lucha por los 
derechos humanos, de la naturaleza y los pueblos y nacionalidades indígenas, al ser un 
académico con una gran capacidad de visualizar los temas con profundidad y claridad servía 
como el mejor analista de los temas políticos. ¿Por qué ahora? Porque ahora tras estar fuera del 
Gobierno es el arma más eficaz para decir que el Gobierno NO está cumpliendo lo que ofreció 
en campaña y NO respetan la Constitución que promovieron. 
Además hay un fenómeno que destacar: cuando Rafael Correa o cualquier defensor de la tesis 
oficial, se pronunciaban, siempre estaba una contra fuente que lo critique o que haga alguna 
valoración. Lo que no sucede con las fuentes por el No.  
 
La diferencia entre el espacio que se le da a las fuentes por el sí, informativa o neutra y por el 
no, es abismal, no hay lugar a dudas ni casualidades, hay un lineamiento de a quién hay que 
entrevistar. 
 
Argumento fuerte 
Citar a una fuente oficial o a favor del Sí no basta, no demuestra equidad, imparcialidad ni 
equilibrio, pues el estudio demostró que se puede citar sólo para aparentar que hay una contra-
fuente o tratarla de tal manera que solo informe las cosas. En este periodo se encontró un total 
de 29 noticias en las que hay este fenómeno.   
 
En la noticia del 18 de enero, titulada Ocho temas son parte del cuestionario, se puede apreciar 
este fenómeno, pues se informa a la ciudadanía lectora respecto de la realización de la Consulta 
y Referéndum, incluso se lo cita a Rafael Correa que en 7 líneas describe cuáles son los bloques 
de preguntas y de lo que se  trata la Consulta y Referéndum, lo mismo con Patricio Pazmiño, 
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presidente de la Corte Constitucional. Mientras que se cita a dos fuentes Leonardo Viteri y 
Fernando Cazares que hacen valoraciones y usan adjetivos muy fuertes del llamado. Son los 
únicos que opinan del tema en la noticia y lo hacen de forma negativa. (Ver cuadro) 
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Ocho temas son parte del cuestionario 
  
En un sobre cerrado, el presidente Rafael Correa entregó ayer las 10 preguntas de su consulta popular, a la 
Corte Constitucional. De esta forma, concluyeron varias semanas de inquietud sobre este proceso 
plebiscitario que tomó fuerza a raíz del incremento de los niveles de delincuencia en el país, desde 
noviembre pasado.  
 
De ser aprobado, este proyecto plebiscitario se convertirá en el tercer llamado de Correa a las urnas desde 
enero del 2007. Los nueve vocales de la CC recibieron al Primer Mandatario en comisión general. En la cita, 
que duró un cuarto de hora, explicó que la consulta constará de dos cuerpos. 
 
Una paquete de cinco preguntas seguirá el trámite de referendo, pues implica enmiendas de tipo 
constitucional. Son tres temas los que se abordarán en este espacio: los cambios a la prisión preventiva, la 
reestructuración del Consejo de la Judicatura, y la necesidad, a criterio del Gobierno, de regular los negocios 
relacionados a la banca y a los medios de comunicación. 
 
Cada una de estas preguntas irá acompañada de un anexo, donde se detallarán los textos constitucionales a 
ser reformados. El segundo cuerpo, también de cinco preguntas, versa sobre temas de carácter general y no 
implican cambios a la Carta Política. Durante 20 minutos, el Presidente por la noche hizo una cadena para 
informar sobre este tema. Describió y explicó cada pregunta. Fue una especie de campaña por el Sí. Recalcó 
que cada vez que necesite, volverá a las urnas.  
 
“Cuantas veces sea necesario recurriré a la democracia directa para que sea el pueblo soberano el que 
decida sobre las grandes transformaciones que requiere el país. Jamás temeremos al veredicto del pueblo 
en las urnas”. Y en la tarde, pidió celeridad en el trámite constitucional. La Corte, de acuerdo con la Ley, 
tiene 45 días para calificar la validez constitucional de las preguntas. 
 
 
El titular del organismo, Patricio Pazmiño, acogió el pedido del Mandatario. “Este es un acto trascendental y 
de los más grandes desafíos que tiene este organismo. Vamos a poner empeño profesional para darle una 
respuesta jurídica pronta”. Entre mañana y el jueves se hará el sorteo público de la sala encargada.  
 
 
Si la Corte califica la validez constitucional de las preguntas, estas se remitirán al Ejecutivo. Y este, a través 
de un Decreto, pedirá al Consejo Electoral organizar la jornada plebiscitaria. Para tal efecto, tiene siete días 
para convocar a la consulta y 60 para realizarla. Hacia la noche, aparecieron las primeras reacciones: el 
asambleísta Leonardo Viteri dijo que el proyecto “es un chaulafán, con trampas increíbles. Hay temas que 
van desde zoología hasta jurisprudencia”.  
 
 
Por su parte, al jurista Fernando Casares le llamó la atención la pregunta sobre la creación del delito de 
enriquecimiento privado. “Es peligroso porque intenta criminalizar las actividades particulares; con ello se 
podría perseguir a cualquier persona”. Reformas penales, medios de comunicación y la muerte de animales 
en espectáculos se incluyen en la consulta. 
 
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/temas-parte-cuestionario_0_410958947.html 
 
Adjetivo 
descriptivo 
Cita Rafael 
Correa a favor 
Cita Pazmiño fuente neutra 
Cita Viteri argumento fuerte 
en contra 
Cita Casares argumento fuerte en contra 
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Tipos de Noticia 
 
En este período se encontró diferentes tipos de noticias: 
 
Equilibrada. 
 
Son aquellas que por el suceso o por un esfuerzo de honestidad intelectual del periodista hay un 
equilibrio tanto en la información que entregan, como en las valoraciones, críticas o argumentos 
a favor o en contra. Un ejemplo de ello sucede con la noticia del 28 de enero, titulada El debate 
se polarizó en las audiencias en la que hay información, descripción del debate en la Corte 
Constitucional y argumentos tanto a favor como en contra de forma equilibrada. Entre las 
posibilidades para que exista este fenómeno es que estaban presentes tanto los actores que 
promovían la Consulta en ese sitio debatiendo, como los detractores. El uso de la foto no 
muestra favoritismo: Mera y Acosta en un cruce de miradas. Se usan 5 adjetivos de tipo 
descriptivo solamente. Hay 3 noticias de este tipo en todo el periodo de análisis. (Ver ejemplo 
en cuadro en página siguiente)  
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El debate se polarizó en las audiencias  
 El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, 
escuchaba con tranquilidad las críticas a la propuesta de consulta popular, solo algunos comentarios los 
respondía con una sonrisa. El funcionario llegó a la Corte Constitucional a las 08:50 de ayer. Fue el 
primero que ingresó a la sala de audiencias en el cuarto piso. 
 
 
“Vengo a escuchar los cuestionamientos, para tener la oportunidad de tener una réplica”. La semana 
pasada, la Corte Constitucional dividió en dos la propuesta de la Presidencia para analizarla. El juez 
Roberto Bhrunis está encargado de las cinco preguntas sobre la prohibición de la matanza de animales 
en espectáculos, del juego de azar... Las interrogantes que pretenden una reforma constitucional son 
analizadas por Nina Pacari.  
 
Ambos convocaron ayer a una audiencia pública a las personas o representantes de sectores que se 
encuentren a favor o en contra de la propuesta de consulta popular. La cobertura de las audiencias en la 
Corte: Audiencias en la Corte Constitucional sobre la consulta popular Casi 50 personas se inscribieron. 
Por eso, Bhrunis tuvo que realizar su audiencia en el décimo piso y Pacari en el cuarto. La audiencia de 
Pacari concentró toda la atención del Gobierno. 
 
 Mera solo estuvo en esa diligencia. A las 09:00 aseguró que espera que los jueces constitucionales 
tomen una decisión. Diez minutos más tarde entró Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea 
Constituyente y uno de los principales críticos de la propuesta del Ejecutivo, por su intención de 
reformar la Justicia y de cambiar las leyes. Mera y Acosta debían esperar nueve horas hasta que llegara 
su turno, pues estaba previsto que con su participación se cerrara la audiencia pública a las 18:00. 
Hablaron solo una ocasión.  
 
Acosta se sentó a un costado de la sala y Mera en el otro extremo. Había tensión, incluso, Mera no 
contestó el saludo de Acosta, quien se quedó con una mano extendida. El funcionario escuchó a 
opositores, ex aliados, indígenas, empresarios y catedráticos que pedían que se declare la 
inconstitucionalidad de la propuesta. 
  
Durante 15 minutos exactos Delfín Tenesaca, dirigente indígena; Pablo Dávila, presidente de la Cámara 
de Industriales; Marcos Martínez, ex asambleísta de Montecristi; César Robalino, presidente de la 
Asociación de Bancos; Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura.... hablaron de las 
violaciones legales que tenía la propuesta. Tenesaca, Robalino y Cevallos fueron los más críticos. 
Mientras que Cevallos dijo que la Justicia del país estaba en peligro. “Está en sus manos que la Justicia 
sea libre”, recalcó. 
 
Al mediodía, la audiencia tuvo un receso. Se reinstaló en la tarde. Las críticas siguieron; pero la más 
esperada fue la de Acosta. “Aquí no hay enmienda ni reforma sino una violación de la Constitución”. Él 
está contra la reestructuración de la Función Judicial. “En Montecristi se estableció la independencia de 
funciones del Estado y un mecanismo para seleccionar a los jueces, con participación ciudadana”.  
 
 
La intervención de Mera fue la más larga, se tardó una hora. Dijo que se escucharon más criterios 
políticos que jurídicos. Y tachó a quienes le precedieron en la palabra, de tener escuetos argumentos 
constitucionales. En la mesa estuvo junto a los ministros de la Política, Doris Soliz, y de Justicia, José 
Serrano. Ambos llegaron pocos minutos antes de la intervención de Mera. 
 
 
Adjetivo Descriptivo Cita Mera a favor 
Adjetivo Descriptivo 
Cita Acosta en contra 
Adjetivo Descriptivo 
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“Quiero decir que quienes no estén de acuerdo con las preguntas de la consulta, voten en 
contra de ella, si la Corte la aprueba”, así empezó su alocución.  
 
Mera defendió las cinco preguntas que se referían a las enmiendas constitucionales. Su 
argumento se basó en tratados internacionales y en la Constitución. Su objetivo fue refutar 
los argumentos de casi 20 ciudadanos que aseguraron que la consulta es inconstitucional y 
que hay la intención de tomarse las cortes. Para Mera no habrá ningún cambio en las 
funciones del Estado y se garantizará su independencia. “Las funciones de la Judicatura no 
cambiarán, ninguna función del Estado cambiará”.  
 
“Ha quedado demostrado que las cinco preguntas de referéndum no implican violación de 
derechos ni cambios en los elementos constitutivos del Estado. A nombre del Presidente, 
pido que se dé el trámite al referéndum y se califiquen las preguntas”, dijo. El presidente del 
Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera Solah, también acudió a la Corte y 
entregó un escrito en el cual planteó que cualquier reforma a la Carta Magna se realice con 
base en un llamado a Asamblea Constituyente, de acuerdo con la Constitución vigente. En el 
piso 10 Las preguntas sobre la prohibición de la matanza de animales en espectáculos y de 
los juegos de azar concentraron la atención en la audiencia convocado por el juez Roberto 
Bhrunis 
 
Grupos de galleros y de taurinos pidieron que no se califique esa pregunta, pues atenta 
contra sus libertades. Los organismos de defensa de animales solicitaron lo contrario. 
Grupos sociales y simpatizantes de A. País realizaron una movilización a la sede de la Corte 
Constitucional para presentar el apoyo a la consulta. En ese lugar se encontraron con 
personas que pedían que las corridas de toros y las peleas de gallos no sea prohibidas. Hubo 
discusiones, pero no peleas. Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, y 
Hernán Ulloa, presentaron una demanda contra la consulta. “Este foro no es para decir si me 
gusta o no la consulta popular”. Alexis Mera “Aquí no hay enmienda ni reforma sino una 
violación constitucional”. Alberto Acosta 
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com/politica/debate-polarizo-
audiencias_0_416958322.html.  
 
Cita Mera a favor 
Cita Mera a favor 
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Completamente parcial por el Sí: 
 
Se ha denominado así a las notas que cubren la información de los actores que hacen campaña 
por el Sí. Se describe únicamente el fenómeno, no hay contrastación de fuente. Un ejemplo de 
ello es noticia del 1 de febrero titulada Ex Constituyentes dicen Sí al plebiscito, donde hay 4 
fuentes y todas a favor de Sí. La fotografía describe el suceso. Hay 5 en todo el periodo de 
análisis.  
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Ex constituyentes dicen sí al plebiscito  
 
Un grupo de 25 ex asambleístas constituyentes de Montecristi, militantes de Alianza País y del Partido 
Socialista, anunció su respaldo a la propuesta de consulta popular y referendo que impulsa el presidente 
Rafael Correa. El principal argumento del grupo es que el poder para hacer los cambios que requiere el 
país radica en “el mandante”, la ciudadanía. 
 
Por ello, creen que lo adecuado es consultar al pueblo sobre los cambios en el sistema judicial y en las 
leyes penales. La propuesta del Gobierno busca reestructurar al Consejo de la Judicatura (CJ) y 
reemplazarlo por 18 meses con una comisión tripartita, integrada con un delegado del Ejecutivo, uno de 
Legislativo y uno de Transparencia y Control Social. Este nuevo organismo se encargará de hacer todos 
los cambios en el sistema judicial y de designar a los jueces.  
 
Al momento, la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el 
encargado de realizar los concursos de méritos que permitan elegir a la nueva Judicatura. El presidente 
Correa ha reconocido que con esta propuesta se busca “meter las manos en la justicia”, pero para 
“mejorarla”.  
 
Pero muchos grupos de oposición lo han cuestionado. Según María José Carrión, ex asambleísta de A. 
País, esta enmienda constitucional planteada busca solucionar “una deuda” pendiente que dejó la 
Asamblea de Montecristi. Ella reconoce que en los debates de la Constituyente se cometieron errores al 
haber establecido un mecanismo muy lento para la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. No 
obstante, los ex constituyentes creen que ahora es el momento de hacer las reformas judiciales 
necesarias.  
 
Con este argumento salen al paso de las críticas que ha recibido el Ejecutivo por la propuesta de consulta 
popular. Ana Moser, ex asambleísta del Partido Socialista, manifestó que en el plebiscito no se afectan 
los derechos y garantías constitucionales, consagradas en la Carta Magna. Sino que se busca fortalecerla 
y defenderla. “Respetamos la opinión del compañero Alberto Acosta, quien se opone a la consulta, pero 
el país merece un cambio en la justicia”.  
 
Asimismo, la ex asambleísta Dennis Coca (Alianza País) aseguró que confían en que la Corte 
Constitucional (CC), encargada de analizar la legalidad de las preguntas del referendo, califique el 
cuestionario y que pueda la ciudadanía pronunciarse en las urnas sobre el plebiscito. Este grupo, según 
Carrión, reunirá a otros ex constituyentes, de distintas bancadas. Y ayer iniciaron sus conversaciones 
para respaldar al Régimen.  
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/Ex-constituyentes-dicen-plebiscito_0_419358162.html. 
 
 
Cita Carrión  a favor 
Cita Moser  a favor 
Cita Coca  a favor 
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Completamente parcial por el No. 
Hay 35 en este periodo y es una muestra de la parcialidad de este medio de comunicación. Se 
pueden citar varios ejemplos, pero tal vez los más llamativos y didácticos pueden ser: la noticia 
del 22 de enero titulada Taurinos y galleros piden tolerancia (sólo enfoca desde la perspectiva 
de los sectores que estaban en contra), o la del 19 de enero, con el titular El debate por la 
Consulta ya empezó, que anuncia un debate en el que sólo cita a las fuentes por el No: Acosta, 
Nebot y Vera. Como si tuvieran una postura únicamente quienes apoyaban a ese momento el 
No.  
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El debate por la consulta ya empezó En Guayaquil 
 
El proyecto de consulta popular del presidente Rafael Correa recibió ayer las primeras críticas de las 
principales figuras de oposición. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que las preguntas entregadas a 
la Corte Constitucional “son una decepción”.  “No es lo que me esperaba en materia de seguridad 
ciudadana”, indicó en una entrevista radial. A su juicio, la pregunta sobre el fin de la caducidad de la 
prisión preventiva no es clara ni directa, por lo que el tema volverá a la agenda legislativa “que no ha 
hecho nada”. 
 
 El ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, también mostró su rechazo al proyecto. Cree que 
resulta innecesario armar una nueva tarima electoral para el Presidente. “En general son temas que 
pudieran tramitarse de manera directa en la Asamblea Nacional y con una adecuada administración de la 
Justicia.  
 
“Algunos de los temas planteados atacan a la institucionalidad establecida en la Constitución, a los 
procedimientos que de ella se derivan, y a varios poderes del Estado: Legislativo, justicia y poder 
ciudadano”. Para Acosta, los cambios que se pretenden hacer al Consejo de la Judicatura es “meter la 
mano a la Justicia y como que resucita la partidocracia”.  
 
De esta manera insiste en que el Primer Mandatario ha dejado de lado una de las principales aspiraciones 
de Alianza País, plasmadas en su plan de gobierno 2007- 2011. Esta fue que “para superar el 
corporativismo y la desinstitucionalización del Estado se requería independencia entre las funciones”, y 
esto, a su juicio, no se está respetando.  
 
Por su parte, el ex presentador de televisión y actual promotor de la revocatoria del mandato al 
Presidente, Carlos Vera, las únicas preguntas que sirven son la 1 y la 2 de las encaminadas a enmendar la 
Constitución. Estas se refieren al nuevo tratamiento que se pretende dar a la figura de la prisión 
preventiva. El resto de preguntas, “de la 3 a 10 solo buscan control de la Justicia, de los medios de 
comunicación y hasta control de los gustos de los espectáculos públicos”. 
 
+ 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/debate-consulta-empezo_0_411558855.html. 
Cita Nebot argumento fuerte en contra 
Cita Acosta argumento fuerte en contra 
Cita Vera argumento 
fuerte en contra 
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La noticia del 5 de abril, titulada Carrasco por el no; Granda por el sí, en la que pareciera que 
se va a hacer una descripción de las dos posturas, tanto la que asumió el alcalde de Cuenca Paúl 
Granda, como el prefecto de Azuay Paúl Carrasco, sin embargo, al leerlo, es una especie de 
perfil del personaje que votará por el no. No se cita al Alcalde Granda, sí a Carrasco. Analistas 
hablan de ambos, pero hay un claro favoritismo hacia uno de ellos. En la fotografía grande 
aparece de fondo una pancarta que dice esta vez no en una concentración y está Carrasco con 
mucha gente, mientras que Granda aparece en una foto pequeña, serio, rodeado de dos personas 
más. Al final hay una fuente que hace una sentencia muy fuerte del tema, evidentemente por el 
no. (Ver ejemplo en la página siguiente) 
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Carrasco por el no; Granda por el sí 
 
 La convocatoria a la consulta popular del Gobierno alejó al 
prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, del alcalde de Cuenca, Paúl Granda. El primero hace campaña por el 
no y el segundo, por el sí. Ambos fueron apoyados por Alianza País en las elecciones pasadas.  
 
Ya se enfrentaron en los comicios del 2004, cuando Carrasco ganó la Prefectura del Azuay, por la 
Izquierda Democrática. Granda se candidatizó por Participación Ciudadana. Cuatro años más tarde, 
Carrasco se postuló a la reelección por el Movimiento Encuentro Democrático (MED) y apoyo de A. País. 
En cambio, Granda corrió por la Alcaldía apoyado por A. País y, además, por varios movimientos 
universitarios y el MED.  
 
Granda -también presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador- siempre ha mantenido un 
perfil bajo en relación con Carrasco. Para el analista político Marco Salamea, la popularidad del Prefecto 
es más fuerte en los cantones y en la zona rural. Mientras que el apoyo de Granda –pese a tener el 
respaldo del presidente Rafal Correa– se limita a la zona urbana de Cuenca.  
 
Según Fernando Carvajal, sociólogo de la Universidad de Cuenca, en ese contexto el panorama político 
en Azuay se verá polarizado.  La causa: antiguos grupos y personalidades políticas aliadas al Gobierno, 
como Carrasco, hoy cuestionan el contenido de la consulta y han definido su posición electoral por el no. 
 
En las elecciones de mayo pasado, según datos del Consejo Electoral del Azuay, Carrasco obtuvo 203 811 
votos (66,60% en relación con el número de asistentes) y el presidente Correa que alcanzó 209 041 
(63,60%) en la provincia. Granda sumó 117 989 votos de 270 682 sufragantes. 
 
Salamea precisó que en las últimas contiendas electorales Cuenca fue la capital electoral de Alianza País, 
pero en la actualidad son fuertes las críticas y eso se reflejará en los resultados de la consulta. Carvajal 
cree que más que un apoyo al partido fue una adhesión al presidente Correa. 
 
Carvajal añade que Azuay será una de las provincias donde la votación por el no será significativa, y si 
gana el sí será por un margen estrecho. Para ellos, pesará en los resultados la estructura política más 
sólida del Prefecto y la separación de Correa de Ruptura de los 25 y otros líderes locales. Ellos no 
avizoran que Granda arrastre una amplia votación por el sí. 
Foto en 
contra de 
la Consulta 
Foto a 
favor de la 
Consulta 
Adjetivo Descriptivo 
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 “El Alcalde tiene cuestionamientos que se contraponen al nivel de legitimidad social alto de Carrasco en 
Cuenca. Eso puede coadyuvar a una mejor adhesión a favor del no en el cantón”.  
 
Carrasco ya empezó su campaña por el no y a fortalecer su imagen. Él es parte del nuevo partido político 
nacional Participación, que agrupa a ex militantes de A. País. Desde ese espacio, en Azuay lidera el 
Frente Cívico en Defensa de la Constitución y la Democracia: esta vez no.  
 
El miércoles se hizo el lanzamiento de la propuesta. Una larga lista, más de 300 dirigentes sociales, 
parroquiales, comunitarios, barriales, de los mercados, galleros, concejales, jubilados, transportistas' se 
unieron a la corriente por el no en Azuay. 
 
La separación de Carrasco fue poco a poco. Meses antes de la insubordinación policial del 30 de 
septiembre, reclamó al Gobierno por deudas económicas pendientes con la provincia. Pese a eso, el 30-S 
fue el primero que reaccionó -en la provincia- contra los hechos registrados en Quito y convocó a una 
marcha de respaldo a la democracia.  
 
La consulta marcó una ruptura con el Régimen desde enero pasado, cuando Carrasco expresó su rechazo 
al proceso por considerarlo que no se ajusta a los intereses colectivos. “Se pretende someter a la justicia 
a una serie de conflictos de interés del Gobierno”.  
 
En enero pasado, en Cuenca, Correa dijo que nunca ha a Carrasco compañero o miembro de su 
movimiento. El Prefecto le respondió que nunca fue parte orgánica de A. País y que fueron en alianza 
por los aciertos considerado ideológicos como la reforma constitucional.  
 
En Azuay todos los miembros de Ruptura de los 25 también se alejaron, como el ex ministro (e) de 
Gobierno Felipe Abril, María Cecilia Alvarado, Monserrat Tello, Fabián Martínez, María José Machado, 
Diego Jadán' Ellos no se han adherido al Frente Cívico como lo han hecho otras tiendas políticas como 
ID, MPD, UNE' pero están por el no.  
 
Carvajal cree que estos jóvenes de Ruptura de los 25 representaron un espacio de autoridad moral que 
criticaban los 30 años de ejercicio del neoliberalismo en el país. “Su distanciamiento le significará un 
costo político al Gobierno, no tanto electoral”.  
 
Carrasco y el Frente Cívico están seguros que en la provincia ganará el no. Francisco Escandón, del 
Frente Popular, dijo que los azuayos asumen el reto de ganar en las urnas. “Lo vamos a hacer con 
voluntades de miles de azuayos que votaremos por el no y pagará caro su ‘derechización”.  
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/Carrasco-Granda_0_457154338.html. 
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En las noticias que se refieren al no, hay un afán explícito de mostrar como numeroso al grupo 
que apoya el no y se refiere a analistas, políticos, maestros, que se suman a sectores opositores. 
Este fenómeno no hay en las fuentes exclusivas por el sí.   
 
Netamente informativa 
 
Es aquella que provee información de último momento, generalmente es corta y no contiene 
actores políticos o analistas que hagan balances o califiquen los hechos. Por ejemplo, la nota del 
24 de febrero, titulada El CNE usará una sola papeleta pero impresa en sus dos caras, que a 
pesar de tener fuentes proveen información. Ninguna califica hechos. En este periodo hay un 
total de 22. 
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El CNE usará una sola papeleta pero impresa en sus dos caras 
 El diseño de la papeleta de votación para la consulta 
popular está definido. Este era uno de los temas que los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) debían definir como parte del proceso plebiscitario. El presidente del organismo, Omar Simon, 
presentó ayer a las 17:00 la opción escogida. 
 
El tamaño de la papeleta será de 42 cm de ancho por 30 de largo. Las cinco preguntas de las enmiendas 
constitucionales irán en la parte superior y en la inferior las que tratan temas generales. Los 
cuestionarios estarán identificados por colores. En el reverso de la papeleta se detallarán los anexos de 
las cinco preguntas del referendo que muestran artículos de Constitución y otras normas que se 
enmendarían si triunfa el sí.  
 
Este diseño fue el escogido, pese a que había otras propuestas como usar dos papeletas. Según el CNE, 
es preferible un diseño unificado para facilidad de la gente y también porque ello reducirá costos en 
papel. Para Simon, este diseño es el más amigable ya que permitirá que la gente exprese con claridad su 
voto. Cree que a cada sufragante le tomará entre uno y dos minutos rayar la papeleta, siempre que se 
haya informado previamente sobre los contenidos.  
 
Se imprimirán 5 millones de formularios que contendrán las preguntas y los anexos y que serán 
distribuidos a nivel nacional con fines didácticos. Para esta consulta, el CNE abrirá 32 000 juntas 
receptores del voto, 12 000 menos que en la última elección. Cada junta tendrán 400 electores. Se 
ubicarán dos biombos para agilitar el proceso y los ciudadanos sufragarán en el mismo sitio donde 
votaron en la última elección. En lo que se refiere a los plazos, el mecanismo para la publicidad y el 
control a la propaganda todavía no hay acuerdos. Hoy está prevista la sesión del Pleno, en donde se 
definirá la fecha. 
 
Actualmente existen dos posibilidades. Por un lado está la opción de que sea el 1 de mayo, que para 
Simón sería la mejor opción. Y por otro que la consulta se haga el sábado 7, en lugar del 8, que es el Día 
de la Madre. Para los consejeros Fausto Camacho y Marcia Caicedo, esta sería la mejor alternativa. Uno 
de los argumentos de Camacho para que la consulta se haga el 7 de mayo es que al ajustar los tiempos 
se podría afectar la calidad del proceso. Miranda opina igual. 
 
“Somos un cuerpo colegiado de cinco integrantes y se tomará la decisión por mayoría. Hay prioridades y 
una de ellas es el establecimiento de la fecha”, dijo Simon. En cuanto al tema del control de la 
publicidad, dijo que el CNE resolverá estos inconvenientes luego y que el plazo para hacerlo termina el 8 
de marzo. Aún quedan muchos temas pendientes Definido el diseño de la papeleta, existen dos 
opciones para contratar a la empresa que imprimirá los ejemplares. 
 
Hacer concurso por medio de la Ley de Contratación Pública. Y si los procesos necesitan una 
contratación especial se declara la emergencia y el CNE puede contratar de manera directa. El control 
de la publicidad sigue siendo un tema sensible dentro del Pleno.  
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/CNE-usara-papeleta-impresa-caras_0_433156815.html. 
Cita Simon fuente informativa 
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Que contrastan fuentes 
 
Es la más habitual de las noticias, pero como quedó demostrado, el uso de fuentes y contra-
fuentes no implica imparcialidad, por el uso de argumento fuerte o espacio que se le asigna a 
cada una. Hay un total de 90 noticias de este tipo. 
  
Con fuentes imprecisas  
            
Es un fenómeno habitual, pues al no poner fuentes lo que informa, es una especie de rumor o 
valoraciones del periodista sobre un tema. Un ejemplo de ello es la noticia del 2 de mayo, 
titulada Las libertades también se ponen a prueba, en las que las fuentes a las que acude son, 
textualmente: agredidos, personajes, taurinos, abogados, empresarios, políticos, etc. Hay 24 en 
este periodo. (Ver ejemplo en la siguiente página)        
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Las libertades también se ponen a prueba  
 A pocas horas de que termine la campaña 
por la consulta popular, el balance de estos 45 días de proselitismo incluyó una cifra sorpresiva: media 
docena de ciudadanos que han denunciado haber sido agredidos por el Presidente de la República o por 
los militantes del oficialismo, durante recorridos o actos de campaña.  
 
Estos ciudadanos hablan de una reacción intolerante por parte del poder, pretendiendo callar su voz en 
libertad. Precisamente es este concepto el que más se ha repetido en estos días previos a la consulta. 
Múltiples personajes y de diversas tendencias han concluido, en distintos espacios y foros, que son las 
libertades el concepto central que está detrás del cuestionario de 10 preguntas. 
 
Los taurinos, galleros y quienes gustan del juego en casinos han defendido el derecho de vivir en 
libertad estas fiestas. Abogados y juristas han reflexionado sobre lo peligroso que preguntas como la 
que pretende penalizar el enriquecimiento ilícito no justificado permitan que el Estado presuma la 
culpabilidad de los ciudadanos y no la inocencia, como dictan los preceptos del derecho internacional. 
Empresarios creen que la pregunta que prohíbe a accionistas y directivos de los medios de 
comunicación con carácter nacional a tener otras inversiones atentan contra las libertades económicas. 
 
 
Mientras que políticos de la oposición y desertores de A. País creen que los cambios en la Judicatura o la 
pretensión de crear un consejo de regulación para contenidos en los medios es darle al Gobierno más 
poder por sobre los balances democráticos. 
 
Como el tema de la libertad ha estado presente en la campaña, es posible que el voto de este sábado le 
dé al país una sorpresa, así cree Patricio Moncayo, escritor y catedrático universitario.  A su juicio “se 
está gestando una tendencia cívica que quiere defender la democracia y que cuestiona el 
acaparamiento del poder”. Estas reflexiones nacen, en su criterio, en sectores de clase media que al ver 
que esta campaña por la consulta nunca abrió un verdadero debate nacional, y más bien polarizó las 
tesis de “un Gobierno que quiere controlar la justicia y que abusa del poder. Este proyecto terminó por 
fracturar al movimiento del Presidente”.  
Factor 
externo en 
contra. 
Fuentes imprecisas 
Fuentes imprecisas 
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‘Montecristi Vive’, liderado por ex militantes de A. País, la reflexión de mantener un país con libertades 
ha sido un eje central de su propuesta. Carlos Castro cree que la de opinión es quizás la principal 
libertad que no debe ser sacrificada. “En la política se da y se recibe golpes, y quien gobierna está 
sometido a críticas”. 
 
 El balance con el que se cierra esta campaña, tampoco ha dejado a quienes defienden el voto sí en la 
consulta. Alianza País en un reciente comunicado oficial rechazó todo tipo provocaciones al Presidente, 
argumentando que “la violencia no cabe en ningún proceso democrático”. 
 
 Y que, como lo ha señalado el presidente Correa no debe haber miedo a que el pueblo se exprese en 
las urnas. Dos personas fueron agredidas La Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales denunció que 
el sábado se produjo un incidente entre Verónica Ordóñez y la comisaria Gisell Cevallos durante una 
corrida de toros en Sangolquí.  
 
Según la versión de los afectados, desde el inicio de ese espectáculo, que arrancó a las 18:00, se sintió la 
hostilidad de la Fuerza Pública que obligó a que un grupo de aficionados se quitara sus camisas por el 
no. Uno de los afectados contó que la comisaria Cevallos, sin haberse identificado como tal, forcejeó 
con Ordóñez antes de ingresar a la plaza. Su novio comenta que el trato fue agresivo por lo que la 
ciudadana también reaccionó.  
 
Ese momento Cevallos, supuestamente, ordenó detenerla argumentando falta de respeto a la 
autoridad. Según las versiones, la gente de la plaza se molestó por el maltrato y con gritos de ‘Libertad’ 
impidieron que se produjera la detención. La corrida fue suspendida al finalizar la lidia del quinto toro. 
Por otro lado, la ministra de la Política, Doris Soliz, descartó que el Gobierno o Alianza País hayan tenido 
algo que ver en los incidentes del sábado en Chambo (Chimborazo) donde el asambleísta de oposición 
César Montúfar resultó agredido por un supuesto militante del oficialismo.  
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/politica/libertades-ponen-prueba_0_473352712.html. 
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Factores externos  
 
Son los factores que inciden en la forma en que el lector recibe la noticia, es decir, no hay una 
información equilibrada, las fuentes por el no, como se ha visto tienen la tribuna para exponer 
sus argumentos, y además de ello, al lado hay una caricatura, un editorial o una entrevista que 
en base a lo comentado en la noticia expresan posiciones, el 55,48% de las noticias tienen 
factores externos en contra.  
 
Esto ocurre con la noticia de la parte superior “Las libertades también se ponen a prueba” la 
caricatura que complementa la noticia da a entender que con la aprobación de la Consulta 
Popular la libertad será controlada en este caso la libertad de expresarse. 
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CONCLUSIONES 
 
El objetivo de esta investigación fue descubrir si en la práctica se produce y cómo la ruptura del 
paradigma de la imparcialidad en la construcción de la noticia. Por lo que se ha llegado a las 
siguientes conclusiones:  
 
 A pesar de ser un slogan común de los medios de comunicación el llamarse imparciales, 
objetivos o independientes con el fin de generar credibilidad, en la práctica hay la 
ruptura de este paradigma y lo confirman los datos de esta investigación, en cuyo 
periodo establecido por un fenómeno social -en este caso la Consulta Popular y 
Referéndum- se nota a diario El Comercio como un actor más de la campaña  por el No, 
en una primera instancia porque no se realice la Consulta y Referéndum y después en 
favor del voto NO.  
 
 Hay parcialidad, y esto se evidencia a través de un excesivo y mayoritario espacio que 
se da a los actores que se oponen a la Consulta y que posteriormente llaman a votar por 
el No. Además en la imprecisión de las fuentes, es decir “los toreros”, “empresarios”, 
que ayuda a generar la idea de que son grandes grupos que se oponen a la consulta, en 
lugar de que sea X persona, con X apellido y que representa X sector. La noticia no es 
integral, hay hechos (opuestos a su postura, como el Presidente haciendo campaña por 
el sí) que no se registran.      
 
 El Comercio no cumple con la visión de presentar una información equilibrada, pues 
califica los hechos. No lo hace directamente a través de sus redactores, lo hace a través 
de las fuentes, es decir, el periodista no califica la consulta de inconstitucional, pero 
elabora un relato de tal forma que sus fuentes presentan esta imagen. La superioridad de 
la cantidad de fuentes por el no es tan grande que no deja espacios a dudas o 
coincidencias.  
 
 En este periodo se encontró la construcción de protagonistas, personajes que opinan, 
que influyen y las diferencias de espacio que le dan a  unos y a otros es muy grande.  
 
 El uso de adjetivos no es el mecanismo para expresar sus posiciones, lo hacen muy rara 
vez. El uso de adjetivos, más bien, tiene la finalidad de graficar sucesos. 
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 El argumento fuerte es un mecanismo para hacer prevalecer las ideas de acuerdo a la 
línea editorial de El Comercio.  
 
 El uso de caricaturas o factores externos privilegian las ideas de los abanderados del no. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Al no existir esta imparcialidad, o supuesta independencia que pregona su 
slogan, lo más honesto sería reconocer que se es un periódico liberal, que 
fomenta o propugna tales o tales posturas, advirtiendo así al lector cuando se 
aproxime al nuevo ejemplar. 
 
 Los redactores deberían hacer un manejo más equilibrado de las fuentes y 
ampliarlas de tal manera que estén ahí sectores de minorías étnicas, sexuales, 
excluidos económicamente, comerciantes minoristas, empleados, etc. A fin que 
exista un verdadero pluralismo.  
 
 El ejercicio de mostrar un periodismo humano, que en este caso se enfocó en 
cómo y cuántos perderían sus fuentes de trabajo si se aprobaran las preguntas es 
una iniciativa que tuvo poca duración, pero es realmente valiosa. Se debería 
apostar a este ejercicio para explicar cómo afectan diversas medidas, acciones u 
omisiones, no sólo del gobierno, sino de los empresarios, de los estudiantes, de 
los tenderos, etc.    
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ANEXO 1 
Tabla de Registro Individual de la Noticia 
Nombre de la Noticia: ______________________________________________________________________________ 
Fecha de publicación:______________________________________________________________________________ 
Extensión:________________________________________________________________________________________ 
Ubicación:________________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones:___________________________________________________________________________________________ 
 
Adjetivos 
 
 
Opinión 
Explícita 
 
Fuente 
 
Factores 
Externos 
 
Pregunt
a a la 
que hace 
referenc
ia 
 argument
o  
fuerte 
 
Descriptivo
s 
 
Sentencia 
  
FAVO
R 
Espaci
o líneas 
 
CONTR
A 
Espaci
o líneas 
NEUTR
A 
INFOR
MA-
TIVA 
Espaci
o líneas 
  
SI 
 
NO 
 
             
             
             
             
TOT
AL 
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ANEXO 2 
Tabla Resumen 
Me
s 
# 
noticia
s 
Adjetivos Opinió
n 
Explíci
ta 
Fuente Factores Externos 
  Descri
ptivos  
Senten
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 FAV
OR 
Espac
io en 
líneas 
CONT
RA 
Espac
io en 
líneas 
NEUTR
A 
INFOR
MATIV
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Espac
io en 
líneas 
Argume
nto 
fuerte 
SI N
O 
            Fav
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a 
 
En
e 
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r 
              
Ma               
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y 
TOTA
L 
               
MES Pregunta a la que hace referencia 
 1 – 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Enero            
Febrero            
Marzo            
Abril            
Mayo            
TOTAL            
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NOTICIAS IDENTIFICADAS  
Mes Noticia 
fuente 
exclusiva 
por el Sí 
Noticia 
fuente 
exclusi
va por 
el NO 
Noticia 
Informat
iva 
Noticia 
Equilibr
ada 
Noticia con 
contrastaci
ón de 
fuente 
Titular 
Sugestiv
o 
Noticia 
con 
fuente 
impreci
sa  
En.        
Feb.        
Mar
zo 
       
Abri
l 
       
May
o 
       
TOT
AL 
       
Fuentes Recurrentes 
A FAVOR Espacio 
en líneas  
EN 
CONTRA 
Espacio 
en líneas 
NEUTRA O 
INFORMATIVA 
Espacio 
en líneas  
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ANEXO 3 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
GRUPO EL COMERCIO (GEC) 
 
I) Espíritu y principios básicos del Grupo  
 
Este documento de uso exclusivamente interno incluye un conjunto de normas de 
conducta ética y profesional. Está dirigido a quienes integran el Grupo EL COMERCIO 
(GEC), sus empresas principales y subsidiarias: accionistas (*), directivos, ejecutivos, 
periodistas, además de sus asesores y colaboradores externos. Este Código, reafirma 
las prácticas y valores perdurables concebidos por sus fundadores el 1 de enero de 
1906.  
 
Este Código se basa en tres premisas: 1) La reputación alcanzada por el GEC como 
proveedor de productos y servicios de calidad. 2) La honradez financiera y la 
transparencia que aplica en sus negocios. 3) La independencia editorial asociada a la 
integridad en sus publicaciones, servicios y productos. Esta independencia editorial 
incluye la relacionada con la gestión comercial del GEC. Estos elementos son el 
espíritu del GEC. Pero en un mundo de competencia y alto riesgo como el de la 
información, es esencial que los lectores y clientes confíen en que el GEC les dice la 
verdad, por una razón: la confianza es requisito vital para crecer en el negocio de la 
información. Si no dice la verdad –o incluso si el lector y/o cliente cree que no se le 
dice la verdad-, el patrimonio principal del GEC se afectará y su imagen se lesionará 
profundamente. En tal sentido, el GEC se afectará si el lector y/o el cliente no pueden 
dar por sentado que: 1) La información del GEC es fidedigna y presentada con 
equilibrio y equidad. 2) Los análisis del GEC representan sus mejores juicios 
imparciales e independientes y no da lugar sus preferencias o las de sus fuentes o 
anunciantes. 3) Las opiniones del GEC no representan más que sus propios criterios 
editoriales. 4) No hay agenda reservada en ningún producto del GEC.  
Integridad ética y responsabilidad con la sociedad son soportes vitales para el GEC. 
En nuestro caso, el impacto del trabajo diario en el de otros, así como en sus vidas y 
en sus destinos, eleva la responsabilidad de todos los funcionarios del GEC. Por tal 
motivo, la responsabilidad de salvaguardar y ayudar a crecer a un Grupo que se 
manifiesta fiel a este Código depende de todos nosotros.  
Todo funcionario del GEC tiene un cargo de responsabilidad. Si alguien acepta un 
puesto -a cualquier nivel- acepta la responsabilidad de respetar y mantener la política 
del Grupo que rige las prácticas legales y éticas. También acepta la responsabilidad 
de cumplir con los requisitos legales y las prácticas éticas del GEC, así como la 
responsabilidad de hacer hincapié en el comportamiento ético propio, entre colegas 
de trabajo y subordinados. Todos los funcionarios deben saber que la integridad es 
crucial al tomar cualquier decisión. Este punto no es competencia exclusiva de 
quienes trabajan en las áreas Informativa y de Contenidos, los empleados de las otras 
áreas están involucrados por igual.  
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Directivos, Editores y Gerentes, en virtud de su posición de autoridad, deben ser 
ejemplo de ética para el personal del GEC y cuidar su buen nombre. Una parte de su 
responsabilidad es mostrar, con su proceder, las normas de integridad en su trato con 
empleados, clientes y otras personas ajenas al GEC. Incluso, deben evitar dar 
aprobaciones -implícitas o sobreentendidas- a cualquier tipo de conducta capaz de 
dañar la reputación del GEC. El liderazgo ético incluye fomentar una atmósfera 
laborar que alienta a expresar inquietudes, a buscar ayuda o consejo si alguna vez 
encarara situaciones comprometedoras, así como dar respaldo a los que expresen 
tales inquietudes.  
En el negocio de la información, donde todo cambia a gran velocidad, todos los 
funcionarios enfrentan desafíos en un ambiente complejo que, a menudo, exige 
reacciones rápidas bajo alta presión. Si bien no hay forma escrita para definir la 
medida apropiada para cada situación, este Código privilegia la conducta ética que 
debe regir las relaciones profesionales del GEC.  
 
II) Sobre el manejo de la información, la información 
confidencial y uso de información en beneficio propio  
 
Toda la información y otros materiales obtenidos por funcionarios del GEC, en 
relación con su trabajo, son propiedad del Grupo. Tal información incluye no sólo su 
trabajo y el de sus colegas, sino información sobre actividades futuras, incluyendo 
noticias aún no publicadas, datos y publicidad, así como la fecha de su publicación. 
Este tipo de material no debe revelarse bajo ningún concepto a alguien ajeno al GEC, 
incluidos amigos o familiares. Tampoco se puede divulgar el nombre del autor o 
autores de información generada en el GEC (*).  
 
Asimismo, está prohibido el uso de noticias, información o publicidad próximas a 
publicarse, como fundamento para posibles decisiones económicas. Ningún 
funcionario o empleado con conocimiento de cualquier material que se publique podrá 
-antes de que sea divulgado- comprar o vender bienes y/o valores, alentar o ayudar a 
cualquier persona a comprar o vender bienes y/o valores basándose en esa 
información. Ningún funcionario puede revelar la información estratégica de carácter 
editorial y comercial propia del Grupo ni puede usar esa información en beneficio 
propio o de terceros. Esta información se mantendrá como tal y se velará para que, 
dentro del ámbito de competencia del funcionario, no se transmita a terceros. Si por 
cualquier motivo se violan estas normas, se estará violando también un principio ético 
fundamental del GEC.  
 
III) Sobre las relaciones y las actividades de negocios  
 
El GEC se merece la lealtad de sus funcionarios y empleados, su atención profesional 
y su dedicación, en beneficio del lector y/o del cliente. No pueden usar en beneficio 
propio los activos del Grupo, su información, su infraestructura, su tecnología, su 
nombre o su prestigio. Tampoco deben dar o recibir a lectores y/o clientes, del país o 
del exterior, regalos, entretenimientos o  
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reembolsos de gastos que pudiesen comprometer la Independencia editorial y 
económica del GEC. Se ratifica un principio histórico del GEC sobre los regalos e 
invitaciones: están terminantemente prohibidos, salvo aquellos que tuvieran valor 
simbólico o testimonial y que no afecten la línea editorial y económica del Grupo.  
 
Los editores, coordinadores y periodistas del GEC que manejen información 
económica tendrán que informar al Editor General de cada medio del Grupo sobre 
cualquier interés (inversión, relación empresarial, tenencia de acciones, etc.) que ellos 
o parientes cercanos pudieran tener y que pudiese plantearle un potencial conflicto de 
intereses con su tarea profesional.  
 
Los funcionarios y empleados del GEC no pueden ser directivos de ninguna empresa 
con fines de lucro, excepto: 1) cuando se nombre al funcionario como representante 
directo del GEC; 2) en otras entidades, siempre que tengan la autorización de la 
Presidencia Ejecutiva del GEC.  
 
Los funcionarios y empleados del GEC que desarrollan su actividad, temporal o 
permanentemente, fuera del Ecuador deben obedecer las leyes de los países donde 
se hallen, respetando cultura y valores locales, al tiempo que observan este Código.  
En cuanto al uso de la tecnología, quedan prohibidos la copia o el uso de software no 
autorizado, sin importar si es para uso personal o laboral. Todos los funcionarios y 
empleados deben cumplir con las normas internas del GEC sobre el uso de la 
tecnología y de las computadoras, incluidos el servicio de Internet y todas sus 
herramientas conexas. El uso no laboral y abusivo de la infraestructura tecnológica del 
Grupo será considerado como una falta profesional, sancionable según el reglamento 
correspondiente.  
 
IV) Sobre la protección a los derechos constitucionales de 
las personas  
 
El GEC se obliga a cumplir las normas éticas relacionadas con los derechos 
constitucionales de las personas, como el derecho de presunción de inocencia, 
protección al menor, respeto y protección a las fuentes informativas, intimidad de las 
personas, el derecho al buen nombre, etc. (Ver el Reglamento Adjunto)  
 
Las publicaciones del GEC son pluralistas y defienden la libertad de expresión y el 
derecho a informar, y toman en cuenta los derechos establecidos en el Código de la 
Niñez que, de acuerdo con el artículo 50, sostiene: “los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 
afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”. 
Las publicaciones del GEC no usarán textos e imágenes que pudieran herir el honor y 
la reputación de los niños. Se debe evitar el mal uso de imágenes de niños, niñas o 
adolescentes. Se debe  
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evitar al máximo la publicación de información con imagen o nombres propios de 
niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso.  
 
También se deben cuidar mucho las acusaciones y la divulgación de nombres de 
presuntos delincuentes a no ser que su sindicación sea oficial respecto de un 
determinado delito. La protección a testigos que hablan a cambio de la reserva debe 
respetarse (Mas información en el Manual de Estilo).(*)  
 
Está prohibida toda expresión racista, regionalista, chauvinista y despectiva sobre 
etnias, religiones o minorías. El GEC reconoce la diversidad de regiones, pueblos, 
culturas de conformidad con las normas constitucionales del Estado ecuatoriano, que 
es democrático, multicultural y multiétnico. El GEC respeta el desarrollo de todas lãs 
lenguas, donde el castellando es el idioma oficial, pero el kichwa, el shuar y otras 
lenguas son de uso oficial para los pueblos indígenas. (Ver Manual de Estilo).  
 
El GEC utiliza de manera sobria, cuidadosa y respetuosa la información gráfica 
relacionada con la desnudez corporal. El buen gusto y el respeto al lector son los dos 
elementos a tener en cuenta. Adicionalmente, si bien los personajes públicos están 
más expuestos que los comunes, también tienen derecho a la intimidad, a menos que 
su vida privada sea de interés público. Es ético manejar métodos limpios para 
investigar periodísticamente a funcionarios involucrados en escándalos públicos o 
casos de corrupción.  
 
Por lo demás, dado que toda persona natural o jurídica tiene derecho a reclamar o 
protestar por información que pudiera originarle perjuicio, el GEC garantiza y defiende 
el derecho a la atención y rectificación oportuna.  
 
V) Sobre las actividades políticas, cívicas y las actuaciones 
públicas  
 
Hay empresas que participan en diversos procesos políticos y partidistas. Al tratarse 
de una casa editorial que cuida su independencia y prestigio, el GEC no contribuye a 
campañas políticas, partidos políticos o a grupos cuyo fin sea reunir dinero para 
campañas o partidos políticos. Pero se aclara que no es intención del GEC ni de este 
Código disuadir a sus funcionarios de participar en diversas organizaciones cívicas, 
políticas, caritativas, religiosas, culturales, deportivas o sociales. Esas actividades 
están permitidas, siempre que: 1) no mermen el desempeño o la efectividad del 
funcionario en sus tareas profesionales. 2) el Grupo no subvencione dicha actividad. 
3) No viole este Código en cualquiera otra forma. Si surgiera un conflicto entre una 
organización con la que el funcionario está afiliado y los intereses del GEC, el 
funcionario debe abstenerse de participar en la actividad. Asimismo, todos los 
periodistas y funcionarios de cualquier nivel de responsabilidad dentro del GEC 
deberán abstenerse de realizar actividades políticas partidistas. Si fuere dirigente o 
militante activo en partidos y movimientos, debe informar al jefe superior.  
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En el caso de intervenciones públicas por parte de algún empleado del GEC, éste 
tendrá que contar con la autorización respectiva de su jefe inmediato, de acuerdo con 
el Reglamento Interno. (*) En sus actividades públicas los funcionarios y empleados 
deben salvaguardar el buen nombre y prestigio del GEC.  
 
VI) Sobre el empleo y la política laboral  
 
El GEC garantiza a sus funcionarios y empleados trato respetuoso y digno. Da 
prestaciones y servicios para asegurar su bienestar y se compromete a informarlo. 
Asegura que todos sean tratados equitativamente; mantiene lugares seguros de 
trabajo; cumple con las leyes y reglamentos laborales del Ecuador; trata a otros 
funcionarios y clientes con honestidad y cortesía, y es enérgico en la ejecución de sus 
tareas y en el cumplimiento de sus objetivos. También apoya el talento y el aporte de 
su fuerza laboral y valora su diversidad. Reconoce que la variedad de su gente 
enriquece al Grupo porque alienta la creatividad y el crecimiento empresarial. Por eso, 
da oportunidades equitativas de empleo y consideración para los ascensos internos, 
según la calificación laboral y sin distinción de raza, color, género, edad, creencia 
religiosa, origen social, discapacidad, preferencia sexual, orientación política, estado 
civil. El GEC provee a los funcionarios de una atmósfera laboral sin intimidaciones o 
acosos basados en estos factores.  
 
VII) Sobre seguridad ocupacional y cuidado ambiental  
 
El GEC garantiza seguridad en sus espacios de trabajo seguro, eliminando los riesgos 
previsibles. Cuando hace negocios, el Grupo respeta y contribuye con todas las 
normas técnicas y legales en forma segura, basándose en el entendimiento científico, 
las necesidades de los lectores y/o clientes y los requisitos locales. Exige a los 
funcionarios que cumplan con las leyes y reglamentos en materia de salud, seguridad 
y medio ambiente, así como el reglamento interno sobre esta materia.  
 
VIII) Adherencia al Código de Ética  
 
Este Código tiene gran valor estratégico y alcance institucional para el GEC y todos 
los funcionarios y empleados son responsables de su cumplimiento. Quien ingrese al 
GEC o a sus empresas subsidiarias leerá este Código al comenzar su relación laboral, 
y dará fe por escrito de que lo ha hecho y acepta su contenido. Sin ese requisito no 
podrá trabajar. Se exigirá que los funcionarios y empleados lean y atestigüen haber 
leído este Código cuando se publique por primera vez. En el caso de los altos 
ejecutivos y del personal relacionado con las áreas de contenidos editoriales, 
comercial y de publicidad, se exigirá que atestigüen la lectura del mismo una vez al 
año. Los temas tratados en este Código son demasiado importantes como para que 
cualquier  
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error de juicio en los aspectos que éste abarca sea tan grave como para justificar una 
medida disciplinaria e incluso la salida del funcionario.  
 
Quien tenga una pregunta sobre una posible violación del Código, o en relación con 
cualquier práctica, debe tratarlo con su supervisor, o con un representante del 
Departamento de Recursos Humanos, si el caso lo ameritara. Se garantiza la 
confidencialidad de estas conversaciones. Lo más importante al encarar este tipo de 
situaciones, es: si hay alguna duda, se debe preguntar.  
 
Quito, junio del 2006 
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